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III. έξωτερικές εισροές-έκροές 
στήν άγροτική οικονομία
Στήν Ελλάδα, ή ταχύτητα των κοινωνικο­
οικονομικών άλλαγών πού προήλθαν άπό τήν αστι­
κοποίηση πολλαπλασιάζει κάθε είδους σχέσεις 
μεταξύ πόλεως καί ύπαίθρου. Οί δεσμοί πού συνδέ­
ουν τούς αστούς μέ τά χωριά τους καί πού τούς 
αναγκάζουν νά καταφεύγουν σ’ αυτά μέ τήν εύκαιρία 
μεγάλων εορτών τής ’Ορθοδοξίας (Πάσχα, Πανηγύ­
ρια), δέν είναι μόνο θρησκευτικοί. Είναι περισσό­
τερο βαθεΐς καί σταθεροί. Στό χωριό, οί τρόποι ζωής 
ποικίλλουν: αν καί ορισμένα επαγγέλματα εξαφανί­
ζονται (σαγματοποιοί, λευκοσιδηρουργοί), ωστόσο 
τά κέντρα λειτουργίας (fonctions), διανομής καί έ- 
ξυπηρετήσεως πολλαπλασιάζοντας σταθμοί βενζί­
νης, επισκευής τρακτέρ καί φορτηγών αύτοκινήτων, 
πρατήρια ύγραερίου καί οικιακών ήλεκτρικών ει­
δών, χωρίς νά υπολογίσουμε τά άναπόφευκτα παν­
τοπωλεία. 'Όλοι οί έπαγγελματίες αυτοί είναι κάτο­
χοι γαιών άπ’ τίς όποιες έχουν συμπληρωματικά 
εισοδήματα. ’Αντίθετα, πολλοί μικροκαλλιεργητές 
αύξάνουν τούς πόρους τους εργαζόμενοι σέ περισ­
σότερο ευνοημένες ιδιοκτησίες ή στήν ύπηρεσία 
ιδιοκτητών πού έξασκοΰν ενα έξω-γεωργικό κύριο 
έπάγγελμα. Στήν πόλη, οί καινούργιοι εσωτερικοί 
μετανάστες διατηρούν δυνατούς δεσμούς μέ τή γή. 
”Αν καί ή επένδυση σέ ιδιόκτητη γεωργική γή (έγ­
γειο ιδιοκτησία) δέν άποτελεΐ μακροχρόνια παρά­
δοση στήν Ελλάδα, ώστόσο πολλά άστικά νοικο­
κυριά διατηρούν τήν ιδιοκτησία ενός άμπελιοΰ καί 
μερικών έλαιόδενδρων, πού συμπληρώνει ικανοποι­
ητικά τά οικονομικά τους. Τόν τελευταίο καιρό, στίς 
περιοχές κερδοσκοπικών καλλιεργειών (έσπεριδο- 
ειδή, όπωροφόρα δένδρα) οί άστοί (έλεύθεροι έπαγ­
γελματίες, συνταξιούχοι δημόσιοι ύπάλληλοι, έμ­
ποροι) άπόκτησαν γή δική τους σέ χωριά άπ’ τά 
όποια δέν κατάγονταν. Μέ δυό λόγια, πρόκειται έδώ 
νά έκτιμηθεΐ ό ρόλος τών εισροών καί τών έκροών 
στήν οικονομία τών άγροτικών έκμεταλλεύσεων.
1) Οί γεωργοκαλλιεργητές πού έξασκοΰν
κύριο αστικό έπάγγελμα
Τά δελτία τής ’Αγροτικής Τράπεζας δίνουν μιά 
άσαφή εικόνα τού φαινομένου. Τά έξωγεωργικά 
έπαγγέλματα γενικά είναι σημαντικά, γιατί άποτε- 
λοΰν συμπληρωματική έγγύηση γιά τήν Τράπεζα. 
Συχνά δμως δέν άναφέρεται ή πραγματική κατοικία 
τού πελάτη· όταν πρόκειται γιά δικηγόρο ή γιά για­
τρό, δέν μπορεί κανείς νά είναι βέβαιος ότι βρίσκε­
ται στό χωριό. Κι όχι μόνο αυτό, άλλά συχνά στούς 
φακέλους άναφέρεται διαμονή στήν ’Αθήνα χωρίς 
νά καθορίζεται τό έπάγγελμα πού έξασκεΐ ό ένδια-
- Ή πρώτη συνέχεια τοΟ άρθρου βρίσκεται στό τεύχος 30-31.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10. Αρχηγοί έκμεταλλεύσεως πού δέν έξασκοϋν αγροτικό κύριο επάγγελμα 
( ποσοστό τον συνολικού αριθμού των εκμεταλλευτών)
’Αριθμός
συνόλου
μελετω-
μένων
έκμεταλ­
λεύσεων
"Εμποροι
Βιο-
τέχνες,
έργάτες
’Ελευ­
θέρια
έπαγ-
γέλματα
'Υπάλ­
ληλοι
Συντα­
ξιού­
χοι
Δημο­
σίου
"Αλλοι
έπαγ­
γελματίες
’Αθηναίοι
(άκαθάρι-
στα)
Σύνολο
Κόρινθος (πόλη) 233 1,2 1,2 1,2 3,0 0,4 3,6 _ 11,1
Ζάκυνθος (πόλη) 83 12,8 4.2 8,3 1.4 4,2 5.7 4.2 41,4
Γαϊτάνι 37 8,5 - - - - - 2,8 11,4
Βέροια (πόλη) 93 5,3 13,9 1,0 2,1 - 3,2 - 25,8
Νάουσα (πόλη) 94 2,1 3,2 2,1 4,3 4.3 - - 16,3
’Επισκοπή 70 1.4 4,2 - 1,4 4.2 1,4 - 12,8
Πλάτανος 61 4,9 1,6 6.5 1,6 - 1,6 1,6 18,0
’Αλεξάνδρεια 41 7,3 7,3 - 14,7 4,8 - - 34,1
Σίνδος 47 8,5 4,2 - - 12,8 - - 25.5
Σύνολο 1.559 4,4 4,1 2,1 2,9 2,5 2,4 0,6 19,4
φερόμενος. Δέν είναι σπάνιο, οί «υποθέσεις» του 
άστοΰ πού έκμεταλλεύεται ακόμη γαΐες στό χωριό 
νά διεκπεραιώνονται κατ’ ευθείαν από ένα συγγενή. 
Τά ίχνη έχουν τότε χαθεί γιά τόν ερευνητή. Τελικά, 
όλες αύτές οί ελλείψεις έχουν σάν συνέπεια νά είναι 
άτελής ή άπογραφή σχετικά μέ τά γεωργικά εισοδή­
ματα πού είσπράττονται άπό μή καλλιεργητές. Πολύ 
περισσότερο μάλιστα, άφοΰ στήν περίπτωση αυτή 
πρόκειται γιά εκμεταλλεύσεις στις όποιες χρησιμο­
ποιείται τό σύστημα τής άμεσης καλλιέργειας (faire 
valoir direct) των άγροκτημάτων: τό σύστημα τής 
έμμεσης καλλιέργειας (faire valoir indirect)—σπά­
νιο, είναι άλήθεια, στήν Ελλάδα—ξεφεύγει έξ ορι­
σμού άπό τήν έρευνα.
Τό ένα πέμπτο περίπου τών καλλιεργητών τού δεί­
γματός μας δέν έξασκεΐ γεωργικό έπάγγελμα.1 (Πί­
νακας 10). Βέβαια, τό ποσοστό τών καλλιεργητών- 
άστών είναι σημαντικό καί αύξάνει πιθανώς τό μέσο 
δρο. ’Αλλά καί τά ποσοστά τών καλλιεργητών- 
χωρικών δέν είναι καθόλου εύκαταφρόνητα: 11,4% 
στό χωριό Γαϊτάνι (Ζάκυνθος), 12% στό χωριό ’Επι­
σκοπή, 18% καί περισσότερο, στό χωριό Πλάτανος, 
25% στή Σίνδο (Μακεδονία). Πρόκειται δηλαδή γιά 
γενικό φαινόμενο. ’Έμποροι καί βιοτέχνες αποτε­
λούν μόνοι τους τό ήμισυ σχεδόν τών γεωργοκαλλι- 
εργητών πού έξασκούν ενα άστικό έπάγγελμα. Τό 
υπόλοιπο άποτελεΐται άπό ελεύθερους έπαγγελματί- 
ες, ύπαλλήλους, συνταξιούχους τού Δημοσίου, καί 
άλλους έπαγγελματίες.
Κατά τόπους παρουσιάζονται μεγάλες αντιθέσεις. 
Ή πόλη τής Ζακύνθου είναι έντελώς διαφορετική
1. Ή ερευνά έδώ έπρεπε νά περιορισθεϊ στήν Κόρινθο, τή Ζά­
κυνθο καί στίς κοινότητες συγκριτικοΟ έλέγχου τής Μακεδονίας. 
Λόγω τής έτερογένειας τοΟ ύποδείγματος, αυτός δ μέσος όρος δέν 
έχει προφανώς καμιά άκριβή στατιστική άξια, άλλά φαίνεται έν- 
δεικτικός τής σπουδαιότητας του φαινομένου πού μελετάται.
άπό τήν Κόρινθο, άλλά ταυτόχρονα καί άπό τίς πό­
λεις καί τά χωριά τής Μακεδονίας: περισσότερο άπό 
40% τών καλλιεργητών πού μένουν εκεί έξασκούν 
άστικό έπάγγελμα, έναντι 11% μόνο στήν Κόρινθο, 
16% στή Νάουσα, 26% στή Βέροια. Μιά άλλη μεγα­
λύτερη δυσαναλογία παρατηρείται σέ πόλεις καί 
χωριά τής ίδιας περιοχής. Στή Ζάκυνθο, τό χωριό 
Γαϊτάνι άριθμεΐ μόνο 11% ψευδοκαλλιεργητές, ένώ 
στή φρουτοπαραγωγική περιοχή τού Βερμίου, τό 
χωριό ’Επισκοπή, 13%· στήν πεδιάδα τής Θεσσαλο­
νίκης, τά χωριά Πλάτανος (18%) καί Σίνδος (25%) 
άντιδιαστέλλονται πρός τήν κωμόπολη τής ’Αλε­
ξάνδρειας (34%).
'Ο Πίνακας 11 άποκαλύπτει τίς σχέσεις αυτών τών 
ψευδοκαλλιεργητών μέ τή συνολική δομή τής έκμε­
ταλλεύσεως. Σέ δύο ομάδες έπαγγελματιών πού 
άντιπροσωπεύονται έπαρκώς (έμποροι καί έλεύθερα 
επαγγέλματα) άνήκουν πολλοί άπό τούς μεγαλύτε­
ρους κατόχους γεωργικής έκμεταλλεύσεως: άν καί ό 
μέσος δρος τών έκμεταλλεύσεων τού δείγματος είναι 
31 στρέμματα, γι’ αυτούς φτάνει τά 55 καί 52 στρέμ­
ματα άντίστοιχα, ένώ οί άλλες κοινωνικο- 
έπαγγελματικές κατηγορίες καθόλου δέν διαφέρουν 
άπό τό μέσο δρο (έργάτες-βιοτέχνες) ή είναι κατώ­
τερες άπ’ αυτόν (ύπάλληλοι-συνταξιούχοι). "Οπως 
πάντα, ή Ζάκυνθος παρουσιάζει μεγάλες διαφορές: 
οί έμποροι πού έκμεταλλεύονται τή γή κατέχουν 
περισσότερο άπό τό διπλάσιο τού μέσου δρου τών 
γαιών πού κατέχουν οί έκμεταλλευτές τής πόλεως 
(127 στρέμματα έναντι 61).
’Ακόμη πιό ένδιαφέρον είναι νά μελετήσουμε τό 
φαινόμενο στό επίπεδο τών κερδοσκοπικών καλλι­
εργειών (Πίνακας 12), δπου οί δυσαναλογίες είναι 
έντονώτατες. ’Εκτός άπ’ τό χωριό Γαϊτάνι στό όποιο 
έπικρατούν οί πιό ίσομερείς δομές, τά σταφιδάμπελο 
παρουσιάζουν συχνά τόν πιό κερδοσκοπικό χαρα­
κτήρα τών έκμεταλλεύσεων τίς όποιες διαχειρίζον-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11. Σύγκριση μεταξύ τοΰ μέσου μεγέθους των έκμεταλλεύσεων καί τοϋ κυρίου επαγγέλματος 
των εκμεταλλευτών γεωργικής γής (άριθμός στρεμμάτων)
Μέσο
μέγεθος
τής
κοινό­
τητας
’Έμποροι Βιοτέ-
χνες,
’Εργάτες
’Ελευθέ­
ρια
έπαγ-
γέλματα
Υπάλ­
ληλοι
Συντα­
ξιούχοι
δημο­
σίου
"Αλλα
έπαγ-
γέλματα
μή
γεωργικά
’Αθηναίοι,
χωρίς
καθορι­
σμένα
επαγ­
γέλματα
Κόρινθος (πόλη) 20,6 21,3 16,0 38,0 21,0 7,0 20,0 _
Ζάκυνθος(πόλη) 60,8 127,1 18,6 79,6 6,0 11.3 0,5 65,5
Γ αϊτάνι 26,7 22.3 - _ - - -
Βέροια (πόλη) 29,2 19,2 31,1 18,0 27,5 - 7,0 -
Νάουσα (πόλη) 13,5 5,3 5,6 27,5 6,5 6,2 - -
’Επισκοπή 30,9 20,0 16,6 - 20.0 19,6 12,0 -
Πλάτανος 45,3 2,6 200,0 41,5 13,0 - 20,0 ;
Αλεξάνδρεια 35,6 76,0 21,3 - 20.0 33,0 - -
Σίνδος 45,5 56,2 28,0 - - 34,6 - -
Σύνολο 30,8 54,9 29,8 52,0 17,5 21,0 13,0 65,5
ΠΙΝΑΚΑΣ 12. Σύγκριση μεταξύ μέσης επιφάνειας κερδοσκοπικών καλλιεργειών καί κυρίου επαγγέλματος 
τοϋ εκμεταλλευτή γεωργικής γής
Μέση
έπιφάνεια
κοινότητας
’Έμποροι Βιοτέχνες, ’Ελευθέρια 'Υπάλληλοι 
έργάτες έπαγγέλ-
ματα
Συντα­
ξιούχοι
Δη μοσίου
’Άλλοι
Κόρινθος (πόλη) 5,4 8,3
Σταφίδες (στρέμματα)
13,0 - 2,0 7,0 4.0
Ζάκυνθος (πόλη) 16,8 25,4 9.3 8,5 8,0
Αθηναίοι
15,6
Γαϊτάνι 6,5 3,6 - - - - -
Κόρινθος (πόλη) 33 83
’Ελαιώνες (άριθμός δένδρων)
5 101 77 10
Ζάκυνθος (πόλη) 195 625 46 695 20
Αθηναίοι
207
Γ αϊτάνι 69 95 - - -
Κόρινθος (πόλη) 3.2
’Οπωροφόρα δένδρα (στρέμματα)
25,3 12,2 0,5
Βέροια (πόλη) 8,3 7,4 7,3 18,0 15,0 - _
Νάουσα (πόλη) 10,9 5,3 5,6 23,0 6,5 6,2 _
’Επισκοπή 15,3 20,0 9,3 - 20,0 19,6 10,0
Πλάτανος 5,4 - 10.0 -
ται αντιπρόσωποι μή γεωργικών επαγγελμάτων. 
Στην Κόρινθο καί τή Ζάκυνθο οί πραγματικοί εκμε­
ταλλευτές γεωργικής γής έχουν λιγότερα αμπέλια 
άπό ορισμένους έμπορους ή ακόμη καί άπό ορισμέ­
νους βιοτέχνες. ’Αντίθετα, ή καλλιέργεια δέν φαίνε­
ται νά προσελκύει τούς έλεύθερους έπαγγελματίες, 
γιατί γιά ν’ άποδώσει χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα. 
Μέ την καλλιέργεια των σταφιδάμπελων άσχολοΰν- 
ται ορισμένες άστικές τάξεις, άν όχι οί λιγότερο εύ­
πορες, τουλάχιστον οί κάπως κατώτερες κοινωνικά.
Ή φυτεία τής έλιάς, άντίθετα, εχει κάποιο «γό­
ητρο», κι ένδιαφέρει τούς νεόπλουτους οχι τόσο γιά 
τά εισοδήματα, όσο γιά τό γεγονός δτι μέ τό νά καλ­
λιεργούν τήν έλιά, έξασφαλίζουν τήν έκτίμηση των 
παλαιότερων Ιδιοκτητών. Στην Κόρινθο καί στή
Ζάκυνθο οί μεγαλύτεροι ιδιοκτήτες έλαιοδένδρων 
άνήκουν στούς έλεύθερους έπαγγελματίες. 'Ο μέσος 
όρος φυτείας γιά τούς έλεύθερους έπαγγελματίες 
φθάνει τίς 100 καί 695 ρίζες έναντι 33 καί 195 ριζών, 
αντίστοιχα, γιά τό σύνολο τής κοινότητας. ’Αλλά 
καί σ’ αύτές τίς δύο πόλεις, όπως καί στό Γαϊτάνι τής 
Ζακύνθου, καί οί έμποροι έπίσης άνήκουν στούς 
έλεύθερους έπαγγελματίες.
Στά ίδια συμπεράσματα μπορεί νά καταλήξει κα­
νείς άν έξετάσει τό θέμα τής καλλιέργειας έσπεριδο- 
ειδών στήν περιοχή τής Κορίνθου, καί όπωροφόρων 
στήν περιοχή τοϋ Βερμίου. Οί έμποροι δέν φαί νέτα' 
νά ένδιαφέρονται ιδιαίτερα γιά τήν ίδια τή φυτεία. 
Προτιμούν νά έπενδύουν τά χρήματά τους στά κυ­
κλώματα διανομής καί κυρίως διατηρήσεως τών
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φρούτων: τό 1966, στήν περιοχή τοϋ Βερμίου, τό δι­
καίωμα άποθηκεύσεως στά ψυγεία ανήκε κατά τά 
δύο τρίτα σέ ιδιωτικά κεφάλαια καί μόνο κατά τό ενα 
τρίτο στήν ’Αγροτική Τράπεζα. "Ενα ψυγείο έξο- 
φλεϊται σέ τέσσερα χρόνια, μιά φυτεία γίνεται παρα-' 
γωγική σέ μικρότερο χρονικό διάστημα. Τό δένδρο 
επίσης ενδιαφέρει κυρίως αύτούς πού τό βλέπουν 
σάν μιά μελλοντική πηγή κερδών καί όχι σάν στοι­
χείο «κοινωνικού γοήτρου»: καί εδώ οι μεγαλύτεροι 
ιδιοκτήτες όπωροφόρων δένδρων είναι συνήθως 
ελεύθεροι έπαγγελματίες καί υπάλληλοι. Στήν περι­
φέρεια τής Νάουσας καί τής Βέροιας δέν είναι σπά­
νιο νά δει κανείς τή γυναίκα κάποιου για­
τρού τής Θεσσαλονίκης νά έπιβλέπει τήν περιποί­
ηση τών ροδακινιών της· εδώ οί δημόσιοι υπάλλη­
λοι—μέ επί κεφαλής τούς γεωπόνους τής Τράπε­
ζας—κατόρθωσαν νά δημιουργήσουν πολύ όμορφες 
φυτείες πού τίς διατηρούν καλά.
Συνολικά, ή αύξηση τών άγροτικών εισοδημάτων, 
σέ σχέση μέ τά εισοδήματα άπό τά αστικά επαγγέλ­
ματα, είναι σημαντική. Τό φαινόμενο αυτό παρατη- 
ρείται σέ μεγάλη κλίμακα, γιατί ό άμεσος τρόπος 
έκμεταλλεύσεως είναι πολύ διαδεδομένος στήν Ελ­
λάδα ιδίως στις περιπτώσεις δενδροκαλλιεργειών 
πού θεωρούνται Ιδιαίτερα κερδοσκοπικές- ό επιχει­
ρηματίας πού έξασκεΐ ενα μή γεωργικό επάγγελμα 
συνδυάζει τήν εγγειο πρόσοδο τού κεφαλαίου μέ τά 
καθαρά εισοδήματα τής έπιχειρήσεως. Μόνο ή αύ­
ξηση τού ήμερομισθίου τών άγρεργατών, πού δικαι­
ολογείται άπό τή μετανάστευση πρός τό εξωτερικό, 
περιορίζει τήν έκταση τού φαινομένου.
Στήν ουσία, τό φαινόμενο έχει πολλές διαφορετι­
κές όψεις. Στό χωριό, μπορούμε νά υπολογίσουμε 
ότι 15-20% τών έκμεταλλευτών γεωργικής γής έξα- 
σκούν μή γεωργικό κύριο επάγγελμα. Ή άναλογία 
παραμένει σταθερή. ’Αλλά είναι λιγότερο σκανδα­
λώδης άπ’ όσο φαίνεται, όταν γνωρίσει κανείς τίς 
συνήθειες τής ζωής τής ελληνικής ύπαίθρου. Οί κυ­
ρίως ενδιαφερόμενοι—μικρέμποροι καί βιοτέχνες— 
δέν άπαξιούν νά «τά παρατήσουν» καί νά κατεβούν 
στό αμπέλι νά σκάψουν. Οί περιθωριακές αύτές κα­
τηγορίες έργαζομένων «μπλοκάρουν» τίς δομές εγ­
γείου Ιδιοκτησίας καί ό παρασιτικός τους ρόλος 
φαίνεται καθαρότερα στή φθορά πού συντελεϊται γε­
νικά στις άστικές δομές. Στίς μικρές επαρχιακές πό­
λεις ή κατ’ έξοχήν γεωργική λειτουργία συνεχίζει 
νά κρατάει σημαντικό μέρος. Κάθε κέντρο περιβάλ­
λεται άπό εναν άγροτικό χώρο, όπου οί αστοί κατέ­
χουν καί έκμεταλλεύονται γαΐες. Πρόκειται γιά τούς 
πραγματικούς καλλιεργητές, γιά τούς μικρο- 
μισθωτούς, γιά τούς εμπορικούς άντιπροσώπους καί 
γιά τήν άστική τάξη. Οί δυό τελευταίες περιπτώσεις 
εκπροσωπούν τό 20-40% τού συνόλου τών γεωργο- 
έκμεταλλευτών πού μένουν στήν πόλη. Τό πρό­
βλημα παρουσιάζεται δισεπίλυτο γιατί αυτοί αποτε­
λούν τήν πλειονότητα τών πιό προοδευτικών έκμε­
ταλλευτών τής περιοχής, πού γενικά επιδιώκουν: 
περισσότερο έκτεταμένη καί λιγότερο τεμαχισμένη 
επιφάνεια, καλλιεργητικά συστήματα περισσότερο 
κερδοσκοπικά, μικρότερη καλλιέργεια τών φυτών 
άμεσης καταναλώσεως, καί έπικράτηση τών έξειδι- 
κευμένων καλλιεργειών. 'Η ’Αγροτική Τράπεζα 
βρίσκεται διχασμένη ανάμεσα στήν άποστολή της 
νά ευνοεί τούς πραγματικούς καλλιεργητές, καί τής 
μέριμνας, πού τής έπιβάλλει ή διαχείριση, νά διατη­
ρεί καί μάλιστα νά ενθαρρύνει έναν καλό πελάτη, 
πού δέν θά διστάσει στό τέλος νά μετακινηθεί στήν 
’Αθήνα, αν οί τοπικές άρχές τού άρνηθοΰν ενα ση­
μαντικό δάνειο.
Στό επίπεδο τής περιφερειακής μητροπόλεως 
(Θεσσαλονίκη) ή τής πρωτεύουσας (’Αθήνα), τό 
φαινόμενο δέν παρουσιάζεται τόσο σοβαρό: άπ’ τή 
μιά μεριά έχουμε τίς μικρές ιδιοκτησίες τών πολυ­
άριθμων μεταναστών, τίς όποιες έκμεταλλεύεται ή 
οικογένεια πού έμεινε στό χωριό μέ άντάλλαγμα με­
ρικά μπιτόνια λαδιού ή κρασιού, κι άπ’ τήν άλλη, 
ύπάρχουν οί ιδιοκτήτες καλλιεργειών πού πολλές 
φορές είναι εκτεταμένες. Στήν ’Αθήνα, οί ιδιοκτήτες 
αυτοί είναι κυρίως κάτοχοι έλαιώνων στή Μυτιλήνη 
ή στήν ’Ήπειρο. Στή Θεσσαλονίκη, ή γειτνίαση μέ 
τή φρουτοπαραγωγική ζώνη τού Βερμίου παρέχει 
δυνατότητες έπενδύσεως σέ έγγειο ιδιοκτησία άρ- 
κετά έπικερδή. ’Αλλά καί στίς δύο περιπτώσεις είναι 
δύσκολο νά εκτιμήσει κανείς τήν ευρύτητα τού φαι­
νομένου άπό στατιστική άποψη.2
2. Ή εκτίμηση της έγγειου ιδιοκτησίας τών ’Αθηναίων είναι 
πολύ δύσκολη. Παραδοσιακά, βεβαιώνεται δτι λίγοι ’Αθηναίοι 
είναι ιδιοκτήτες γής. Πράγματι, ή γεωργική άπογραφή τού 1961 
αριθμεί μόνο 14.700 καλλιεργητές πού διαμένουν στή Μείζονα 
περιοχή ’Αθηνών καί καλλιεργούν συνολικά λίγο περισσότερο 
άπό 27.000 εκτάρια, άπ’ τά όποια 25.000 βρίσκονται εξω άπό τό 
πολεοδομικό συγκρότημα. ’Αλλά πρόκειται γιά καλλιεργητές τοϋ 
συστήματος τής άμέσου έκμεταλλεύσεως· άρα μπορεί κανείς νά 
υπολογίσει, λαμβανόμενης ύπ’ οψη τής άπομακρύνσεως τών 
παραγωγικών ζωνών, δτι οί διάφοροι τρόποι τοϋ συστήματος τής 
έμμέσου έκμεταλλεύσεως (μεσιακά: métayage à moitié, baux de 
fermage) είναι περισσότερο διαδεδομένοι άνάμεσα στούς ’Αθη­
ναίους ιδιοκτήτες, παρά στούς ιδιοκτήτες τών έπαρχιακών πόλε­
ων. "Αλλωστε, ένας άριθμός ιδιοκτητών πού καλλιεργούν τίς 
γαΐες τους μέσω τών μελών τής οίκογένειάς τους καί πού έμειναν 
στό χωριό, πιθανόν νά διέφυγε άπ’ αύτούς πού έκαναν τήν άπο­
γραφή. Παρ’ δλες τίς έπιφυλάξεις, πού δέν έπιτρέπουν τόν ύπολο- 
γισμό τής πραγματικής έκτάσεως τής άθηναϊκής έγγειου Ιδιοκτη­
σίας, ή άπογραφή άποκαλύπτει ένδιαφέρουσες λεπτομέρειες σέ 
δ,τι άφορά τή δομή τής έγγειου ιδιοκτησίας. Άπ’ δλα τά στατι­
στικά τμήματα, στή Μείζονα περιοχή ’Αθηνών παρουσιάζονται 
οί πιό σημαντικές διαφορές: 87% τών έκμεταλλευτών, πού διαμέ­
νουν στό πολεοδομικό συγκρότημα, δέν διαθέτουν παρά 24% τής 
καλλιεργούμενης έπιφάνειας καί 6% μόνο, σχεδόν τό ήμισυ τής 
έκμεταλλευόμενης έπιφάνειας (47%). Ό διαχωρισμός τών καλλι­
εργειών άποκαλύπτει έναν προσανατολισμό καθαρά κερδοσκοπι­
κό: 35% τής έκμεταλλευόμενης έπιφάνειας είναι δενδροκαλλιέρ- 
γειες (16% γιά τό σύνολο τής χώρας) 8% άμπέλια (6% γιά όλό- 
κληρη τήν Ελλάδα). Τέλος, τό μέρος τών μεγάλων έξειδικευμέ- 
νων έκμεταλλεύσεων είναι σημαντικό: 40% τής έπιφάνειας τών 
δενδροκαλλιεργειών βρίσκεται σέ περιβόλια άνω τών 5 έκταρίων 
(5% γιά τό σύνολο τής χώρας).
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2) ΟΙ συμπληρωματικοί πόροι τών καλλιεργητών
Γιά νά κρίνει κανείς τήν ισορροπία μιας έλληνι- 
κής γεωργικής έκμεταλλεύσεως, δέν άρκεϊ νά έξετά- 
σει τό κύριο επάγγελμα τού άρχηγοϋ της. Στην Ελ­
λάδα, περισσότερο άπ’ ό,τι στή Γαλλία, οί συμπλη­
ρωματικοί πόροι έξωγεωργικής προελεόσεως παί­
ζουν σημαντικό ρόλο στήν οικονομία τής έκμεταλ­
λεύσεως. Πρόκειται γιά πόρους πού προέρχονται 
άπό «δευτερογενείς ή τριτογενεΐς τομείς», καθώς καί 
γιά εισοδήματα σέ χρήμα (κρατικές συντάξεις, έμ- 
βάσματα μεταναστών ή ναυτικών). Ή ερευ­
νά—άμεση άναγκαστικά—περιορίστηκε στήν άγρο- 
τική κοινότητα τής Σίνδου, πού μπορεί νά παρουσι­
αστεί σάν μιά περίπτωση ελαφρά περιθωριακή. Τό 
ενα τέταρτο τών άπογραφέντων καλλιεργητών έχουν 
κύρια δραστηριότητα έξωγεωργική (αλλά οί μισοί 
άπ’ αύτούς είναι συνταξιούχοι τού δημοσίου), καί ή 
γειτνίαση μέ τή Θεσσαλονίκη προσφέρει αύξημένες 
δυνατότητες άστικής άπασχολήσεως. 'Ωστόσο, τό 
μέγεθος τής έξαρτήσεως τής ελληνικής γεωργικής 
οικονομίας φαίνεται άρκετά σημαντικό ( Πίνακες 13 
καί 14).
Στή Σίνδο, τά 2/3 περίπου τών καλλιεργητών 
έχουν πόρους πού δέν προέρχονται άπό τήν καλλι­
έργεια τής γής. Μιά πολύ καθαρή σχέση δημιουρ- 
γεΐται άνάμεσα στό μέγεθος τής έκμεταλλεύσεως καί 
τού βαθμού τής αύτάρκειάς της: όλοι οί καλλιεργη­
τές κάτω τών 20 στρεμμάτων έχουν συμπληρωματικά 
εισοδήματα, ένώ τό ποσοστό τής αυτάρκειας αυξά­
νει κανονικά μέ τό μέγεθος τής έκμεταλλεύσεως: 
16,6% άπό 20 έως 39 στρέμματα, 42% άπό 40 έως 69, 
καί 75% γιά πάνω άπό 70 στρέμματα. Μ’ άλλα λόγια, 
οί συμπληρωματικοί πόροι δέν είναι άγνωστοι στις 
πολύ μεγάλες έκμεταλλεύσεις: συχνά, πρόκειται γιά 
έκμεταλλεύσεις πού ανήκουν σέ έμπορους ή ύπαλ- 
λήλους. Αλλά γιά τίς μικρές έκμεταλλεύσεις καί 
τήν πλειονότητα τών μεσαίων, οί συμπληρωματικοί 
πόροι είναι άναγκαΐοι.
Στίς μικρές έκμεταλλεύσεις (20 έως 39 στρέμμα­
τα), οί πόροι είναι κυρίως ήμερομίσθια άγροτικής 
έργασίας (συγκομιδή, όργωμα, χτίσιμο) πού έκτε- 
λεΐται στήν κοινότητα άπό τόν καλλιεργητή ή άπό 
τά μέλη τής οίκογένειάς του. Στίς μεγαλύτερες έκμε- 
ταλλεύσεις (40-69 στρέμματα), τά εισοδήματα είναι 
συνήθως άστικού τύπου: μικρεμπόρια στό χωριό ή 
δουλειά στό έργοστάσιο στή Θεσσαλονίκη. Παρ’ 
όλα αύτά, τό δείγμα είναι πολύ άνεπαρκές γιά νά 
οδηγήσει σ’ ένα οριστικό κοινωνιολογικό συμπέρα­
σμα. "Οσο γιά τίς μικροϊδιοκτησίες (micro- 
fundiaires), ή έπιβίωσή τους έξαρτάται άποκλει- 
στικά άπό έξωτερικούς πόρους· γενικά πρόκειται γιά 
παλιά νοικοκυριά, πού στηρίζονται κυρίως στά έμ- 
βάσματα τών παιδιών ή στίς κρατικές συντάξεις. Άς 
μήν ξεχνάμε όμως ότι στήν έρευνα δέν έχουν συμπε- 
ριληφθεΐ τά νοικοκυριά πού δέν έχουν γή δική τους.
ΠΙΝΑΚΑΣ 13. Μέγεθος εκμεταλλεύσεων καί κόροι καλλιεργητών 
(47 συνεταιρισμένοι τής Σίνδου)
(% κάθε τύπου έκμεταλλεύσεως μέ βάση τό μέγεθος της)
Τύπος Λιγό­ 20- 40 - 70 % τού
έκμεταλ­ τερο 39 69 στρέμ. συνό-
λεύσεως άπό στρέμ. στρεμ. καί λου
29 πάνω τών
στρέμ. έκμε-
ταλ-
λεύσεων
Αυθύπαρκτες
έκμεταλλεύσεις 16,6 42,1 62,5 34,3
Αυθύπαρκτες 
εκμεταλλεύσεις 
μέ τή βοήθεια 
μισθωτών άγροτών 12,5 2,1
’ Εκμεταλλεύσεις 
μέ ήμέρες άγρο­
τικής έργασίας 
(γεωργική, 
οικοδομή) 38,9 14,8
’ Εκμεταλλεύσεις 
μέ συμπλη­
ρωματικές 
συντάξεις 100,0 11,1 5,3 10,6
’ Εκμεταλλεύσεις 
μέ πόρους άπό τό 
εμπόριο 5,6 21,2 12,5 12,7
’ Εκμεταλλεύσεις 
μέ ήμέρες 
βιομηχανικής 
έργασίας
στή Θεσσαλονίκη 5,6 15,7 8,5
’ Εκμεταλλεύσεις 
μέ άλλους πόρους - 22,2 15,7 12,5 17,0
Σύνολο 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Γενικά, αυτό πού κάνει εντύπωση είναι ή ανασφά­
λεια τής γεωργικής έκμεταλλεύσεως.Αυτό φαίνεται 
πώς οφείλεται όχι μόνο στίς πολύ γνωστές οικονο­
μικές καί τεχνικές συνθήκες (άνεπάρκεια, κατατε­
μαχισμός τής ιδιοκτησίας), άλλά κυρίως σέ κοινω­
νικά αίτια, πού είναι τόσο δύσκολο νά περιγραφούν. 
'Η ισορροπία φαίνεται συχνά σάν συνισταμένη τών 
δύο συμπληρωματικών άνισοτήτων. Σέ μιά εύθραυ­
στη γεωργική οικονομία, ή έστω καί μειωμένη 
άφαίρεση εισοδημάτων τά όποια κατ’ εύθείαν άπορ- 
ροφοΰνται άπό μιά μικρή αγροτική άστική τάξη 
(εμπόρους, δημοσίους ύπαλλήλους), ή άπό τίς εύπο­
ρες άστικές τάξεις (ύπαλλήλους, έλεύθερους έπαγ- 
γελματίες), μειώνει τό μερίδιο τών πραγματικών 
καλλιεργητών.Άλλά αυτή καθεαυτή ή έπιβίωσή 
ορισμένων εκμεταλλεύσεων έξαρτάται άπό τά συμ­
πληρωματικά εισοδήματα. Οί μεγάλοι καλλιεργητές 
ή οί άπόδημοι πού προσλαμβάνουν ήμερομίσθιους 
άγρεργάτες στίς γαΐες τους, οί συχνά παρασιτικοί 
μικρέμποροι άγρότες, τό κράτος πού διανέμει συν­
τάξεις γήρατος καί συντάξεις γενικά, τέλος ή μετα-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 14. Τύποι εκμεταλλεύσεων καί πόροι καλλιεργητών 
(47 συνεταιρισμένοι τής Σίνδου)
(% κάθε μεγέθους έκμεταλλεύσεως μέ βάση τόν τύπο της)
Τύπος
έκμεταλ­
λεύσεως
Κάτω
άπό
20
στρέμ.
20-39
στρέμ.
40-69
στρέμ.
70
στρέμ.
καί
πάνω
Σύνολο
Αύθύπαρκτες
εκμεταλλεύσεις -18,7 50,0 31,3 100
Αύθύπαρκτες 
εκμεταλλεύσεις 
μέ τή βοήθεια 
μισθωτών εργατών 100,0 100
’ Εκμεταλλεύσεις 
μέ ήμέρες 
άγροτική έργασίας 
(γεωργική, 
οικοδομή) 100,0 100
’ Εκμεταλλεύσεις 
μέ συμπληρωματικές 
συντάξεις 40,0 40,0 20,0 100
’ Εκμεταλλεύσεις 
μέ πόρους 
άπό εμπόριο 16,6 66,6 16,6 100
’ Εκμεταλλεύσεις 
μέ ήμέρες 
βιομηχανικής 
έργασίας 
στή
Θεσσαλονίκη 20,0 80,0 100
’Εκμεταλλεύσεις 
μέ άλλους πόρους 
(ύπάλληλοι, μεταφορά) 50.0 37,5 12,5 100
% τοϋ συνολικού 
άριθμοϋ
τών έκμεταλλεύσεων 4,2 38,2 40,4 17,2 100
νάστευση πρός άλλες χώρες μέ τά έμβάσματά της, 
έπιτρέπουν τήν παρατεταμένη διατήρηση μιας πολύ 
μικρής γεωργικής έκμεταλλεύσεως, πού άλλιως θά 
ήταν καταδικασμένη.
IV. γεωργικές δομές καί άγροτική έξοδος
Δέν είναι εύκολο νά θέσει κανείς τό πρόβλημα 
αυτό σέ εθνική ή έστω τοπική κλίμακα. 'Η έννοια 
τής άγροτικής έξόδου (ταυτόχρονα αλλαγή κατοι­
κίας καί δραστηριότητας) δέν φαίνεται σέ καμιά γε­
νική άπογραφή.3
Οί διαφορές γύρω άπ’ τόν καθορισμό τοϋ ενεργού 
πληθυσμού θά μπορούσαν νά δημιουργήσουν τήν 
εντύπωση ότι οί τομείς δραστηριότητας παρουσι­
άζουν μιά άπατηλή σταθερότητα.4 Στή μελέτη μας 
αυτή πού είναι πολύ περιορισμένη, έπιχειρήσαμε νά
3. Ή έξαίρετη έκδοση τής ’Εθνικής Στατιστικής 'Υπηρεσίας 
Report on the exploratory survey into motivation and circumstances 
of rural migration (’Αθήνα 1962) άναφέρεται σέ τέσσερις μόνο 
κοινότητες.
4. 53% τών ένεργώς άπασχολουμένων στή γεωργία καί τήν άλι-
εία κατά τό 1961, 48% κατά τό 1951, 57% κατά τό 1928 καί 1920.
συσχετίσουμε τήν άγροτική έξοδο μέ τίς γεωργικές 
δομές γιά νά δούμε τίς άμοιβαΐες έπιδράσεις τους. 
Στό χωριό Γεωργιανοί (Μακεδονία), μπορούμε νά 
παρακολουθήσουμε τήν πορεία τής μεταναστεύσεως 
επί σαράντα χρόνια, καί νά διαπιστώσουμε τό απο­
τέλεσμα στήν κατανομή τής γής. Στό νησί Ζάκυνθος 
(Ίόνιο Πέλαγος) γνωρίζουμε τήν κατανομή κατά 
κοινότητα των μεταναστών Αγροτών από τό 1961 μέ­
χρι τό 1967, τήν όποια μπορούμε νά άντιπαραβά- 
λουμε πρός τά στοιχεία των γεωργικών δομών καί 
τήν εξέλιξη τών καλλιεργητικών συστημάτων κατά 
τήν ίδια περίοδο.
1) Γεωργιανοί: άνθρώπινη αιμορραγία καί Αλλοίωση
ενός συστήματος ισότητας
Τά χαρακτηριστικά τής άγροτικής
έξόδου
Υπενθυμίζουμε ότι τό χωριό Γεωργιανοί παρου­
σιάζει τό τυπικό παράδειγμα μιας έγκαταστάσεως 
προσφύγων πού δημιουργήθηκε έκ τού μηδενός τό 
1921. 'Η άνάλυση τού Δημοτολογίου, πού έγινε 
σύμφωνα μέ τίς ύποδείξεις τού γραμματέα τής Κοι­
νότητας, μάς επιτρέπει νά σχηματίσουμε μιά καλή 
ιδέα γιά τή δημογραφική έξέλιξη, μέ βάση μιά μέ­
θοδο πού έχει ήδη σταθερά έφαρμοσθεΐ.5 Μέχρι τό 
1940, τό χωριό γνωρίζει μιά μεγάλη φυσική προ­
οδευτική αύξηση (φυσιολογικό ύπόλοιπο: +137) καί 
μιά πολύ περιορισμένη μετανάστευση πρός τό έξω- 
τερικό (18 αναχωρήσεις). 'Ο παγκόσμιος πόλεμος, 
ύστερα ό εμφύλιος, αλλάζει απότομα αύτό τό ρυθμό 
(1940-1949): σημαντική έπιβράδυνση τής γεννητικό­
τητας (τό φυσικό πλεόνασμα πέφτει στίς 30 μονά­
δες), οί Αναχωρήσεις έπιταχύνονται κυρίως γιά λό­
γους Αντιστάσεως καί άνταρσίας πρός τήν κεντρική 
έξουσία. Μετά τό 1950 καί κυρίως άπό τό 1960,ή 
μεταναστευτική αιμορραγία γίνεται πιά μαζική 
(Σχήμα 4). Άπό τό 1960 μέχρι τό 1965, τό φυσιολο­
γικό ύπόλοιπο φθάνει στίς 9 μονάδες καί καταγρά­
φονται 88 αναχωρήσεις.
Μολονότι ή μετανάστευση έχει μεταβληθεΐ όσον 
αφορά τόν όγκο της, ώστόσο δέν έχει αλλάξει ώς 
πρός τήν ποιότητά της (Πίνακας 15). Πρίν άπό τόν 
πόλεμο, φεύγουν κυρίως οί νέες γυναίκες πού πηγαί­
νουν νά έγκατασταθούν, λόγω γάμου, στό χωριό τού 
συζύγου τους. Άπό τό 1940, ή πολιτική έξορία, 
ύστερα τό θέλγητρο τών συνθηκών έργασίας, πού 
εξασφαλίζουν περισσότερο κέρδος, συμβάλλουν 
στό νά έλκονται περισσότερο οί άνδρες παρά οί γυ­
ναίκες άπό τήν άγροτική έξοδο. Καί ή ήλικία άνα- 
χωρήσεως άλλάζει έπίσης. Έάν οί νέοι τών 20-29 
έτών άποτελούν πάντοτε τήν πιό μεγάλη άναλογία 
μεταναστών, τά πιό ήλικιωμένα άτομα τά όποια κα-
5. Βλέπε κυρίως G. Burgel, Pobia, ί'.νθ. άν.
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τεΐχαν ήδη μιά σημαντική θέση άπό τό 1940 μέχρι τό 
1949 λόγω των πολιτικών συνθηκών, παίρνουν με­
γαλύτερο μέρος στή μετανάστευση πού έπιταχύνεται 
τό 1960: άπό τό 1960 μέχρι τό 1965, 27% τών μετανα­
στών είναι ηλικίας άνω τών 30 έτών. Ή διαπίστωση 
αύτή έξηγεϊ πλήρως τό πλήγμα πού έχει ύποστεί τό 
χωριό. ’Ακόμη κι εκείνοι,πού άπό καιρό παίρνουν 
μέρος στήν ένεργό ζωή, έχουν έπηρεασθεΐ. Μέ τόν 
’ίδιο τρόπο, ή άνάλυση τών τύπων μεταναστεύσεως 
φανερώνει μιά ένδιαφέρουσα εξέλιξη. Γιά τίς γυναί­
κες, τό ποσοστό τών μεταναστεύσεων, πού οφείλεται 
στό γάμο, κατέρχεται σημαντικά άπό 60% καί πάνω 
γιά τήν περίοδο πρό τού πολέμου, σέ 5% περίπου 
μετά τό 1960. Γιά τούς άνδρες, δπως καί γιά τίς γυ­
ναίκες, ή μετανάστευση ένδιαφέρει ολοένα καί 
περισσότερο μεμονωμένα άτομα (δύο τρίτα τών 
περιπτώσεων) παρά όλόκληρες οικογένειες (ένα 
τρίτο τών περιπτώσεων). Στήν τωρινή μαζική φάση 
της, ή άγροτική έξοδος φαίνεται πώς συνεπάγεται τή 
διάλυση τής οικογένειας: νέοι πού εγκαταλείπουν 
τούς ήλικιωμένους γονείς τους, σύζυγοι πού άφή- 
νουν στό χωριό γυναίκες καί παιδιά.
Τελικά, άλλάζουν κυρίως καί αύτές οί ίδιες οί κα­
τευθύνσεις τής μεταναστεύσεως (Πίνακας 16). Προ­
πολεμικά, τό ή μι συ σχεδόν τών μεταναστών είχε εγ­
κατασταθεί σέ χωριά πλησιόχωρα πρός τούς Γεωρ­
γιανούς (νέες γυναίκες πού πήγαν νά έγκατασταθοϋν 
στήν κοινότητα του συζύγου τους). Μετά τό 1940, οί 
δύο δυναμικότερες πόλεις τής περιοχής προσελκύ­
ουν τό μεγαλύτερο μέρος τής άγροτικής εξόδου: ή 
Βέροια, σέ άπόσταση λίγων χιλιομέτρων, ή Θεσσα­
λονίκη, περιφερειακή μητρόπολη, σέ άπόσταση 50 
χιλιομέτρων άπό τό χωριό. Τήν άνασυγκέντρωση 
τοϋ πληθυσμού στίς ειρηνικές άστικές ζώνες, κατά 
τόν εμφύλιο πόλεμο, διαδέχεται άπό τό 1950 ή δυνα­
τότητα εύρέσεως έργασίας στήν πόλη. ’Από τό 1960, 
ό πόλος τής Θεσσαλονίκης, σέ πλήρη άνάπτυξη,
ΣΧΗΜΑ 4. Φυσική κίνηση καί μετανάστευση πληθυσμού 
άπό τούς Γεωργιανούς ( 1920-1965)
αριθμός
άτόμων
νΔ
φυσική αύξηση
πληθυσμού
μετανάστευση
ύπερτερεΐ καί άλλάζει σημαντικά τήν έλξη πρός τή 
Βέροια: 31 μετανάστες έγκαθίστανται στή μακεδο­
νική πρωτεύουσα έναντι 11 στή Βέροια. Ή έλξη 
πρός τήν ’Αθήνα, άν καί προοδευτική, δέν είναι ση­
μαντική, δπως άλλωστε σέ όλόκληρη τή Βόρειο 
Ελλάδα.6 ’Αλλά άπό τό 1960, ή πρόσκληση τοϋ εξω­
τερικού γίνεται ολοένα καί περισσότερο αισθητή: 
μέσα σέ πέντε χρόνια, δέν καταγράφονται λιγότερες 
άπό 32 άναχωρήσεις, κυρίως πρός τή Γερμανία, καί 
μερικές πρός τό Βέλγιο. Ή δομή τών επαγγελμάτων
6. Βλέπε G. Burgel, Ή βιομηχανική κατάστασις εις τήν ’Αθήνα. 
II. Γεωγραφική κινητικότης καί κοινωνική κινητικότης, ’Έκδοση 
‘Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών ’Ερευνών, ’Αθήνα, 1972.
ΠΙΝΑΚΑΣ 15. Χαρακτηριστικά τής μεταναστεύσεως ατούς Γεωργιανούς 
'Ημερομηνία άναχωρήσεως άπό τό χωριό
Πληθυσμός τού χωριού 1920-1939
(ήμερομηνία άπογραφής) 326 κάτ. (1928)
’Αριθμός άναχωρήσεων 18
% άνδρών έπί τών άναχωρήσεων 38,8
'Ηλικία κατά τήν άναχώρηση %
κάτω τών 20 ετών 33,3
20-29 έτών 55,5
30 έτών + 11,1
Τύπος μεταναστεύσεως % "Ανδρες Γυναίκες
γάμος — 66,6
οικογενειακός 33,3 16,6
άπομονωμένοι 66,6 16,6
εμφύλιος πόλεμος - -
1940-1949 1950-1959 1960-1965
398 κάτ. (1940) 267 κάτ. (1961)
59 34 88
50,8 52,9 54,5
42,3 20,5 20,4
20,3 67,6 52,2
37,2 11,7 27,2
"Ανδρες Γυναίκες "Ανδρες Γυναίκες "Ανδρες Γυναίκες
_ 8,0 - 16,6 - 5,5
60,0 76,0 26,6 33,3 33,3 30,5
16,6 12,0 73,3 50,0 66,6 63,8
23,3 4,0 - - - -
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ΠΙΝΑΚΑΣ 16. Κατευθύνσεις τής μεταναστεύσεις στους Γεωργιανούς 
Ημερομηνία άναχωρήσεως από τό χωριό
’ Αριθμός άναχωρήσεων 1920-1939 1940-1949 1950-1959 1960-1965
18 59 34 88
Σημεία έγκαταστάσεως 
τών μεταναστών
Χωριά 7 1 3 2
Πόλεις μακεδονικές
Βέροια 4 30 13 11
Θεσσαλονίκη 4 16 10 31
Δράμα 2 - 2 -’Αλεξάνδρεια - - 2 1
Νάουσα - - _ 1
Πτολεμαΐς - - - 1Σέρρες - - - 1Σύνολο 10 46 27 46
’Άλλες ελληνικές πόλεις
’Αθήνα 1 - 4 8
Λάρισα - 1 - -Μυτιλήνη - 1 - -Σύνολο 1 2 4 8
’Εξωτερικό - 8 (έξορία) - 32
’ Επαγγέλματα έξασκούμενα Άνδρες Γυναίκες ’Άνδρες Γυναίκες ’Άνδρες Γ υναΐκες ’Άνδρες Γυναίκες
κατά τήν άφιξη
(% τών γνωστών επαγγελμάτων)
Βιοτέχνες 66,6 60,0 50,0 3,0 16,6
Υπάλληλοι, Δημ. Υπάλληλοι 33,3 50,0 20,0 ; 12.5 14,4 8,3
’Έμποροι - 20,0 - 3,0 -’Εργάτες - 25,0 73,5 66,6Διάφοροι 50,0 12,5 100,0 6,0 8,3
ερμηνεύει αύτή τήν τροποποίηση των κατευθύνσεων 
τής άγροτικής εξόδου: πρίν άπό τόν πόλεμο, ή γε­
ωγραφική κινητικότητα συνοδεύεται άπό μιά κάποια 
κοινωνική ανακατάταξη· άπό τό 1960, οί μετανάστες 
έρχονται νά αύξήσουν τήν τάξη των άστων άνειδί- 
κευτων εργατών.
Οί συνέπειες στίς δημογραφικές καί
άγροτικές δομές
Οί άντανακλάσεις πάνω στίς δημογραφικές δομές 
είναι καταστροφικές: Τό χωριό άριθμοϋσε 326 κα­
τοίκους τό 1928, 398 τό 1940, 267 μόνο τό 1961, πρίν 
άκόμη άπό τή μεγάλη ώθηση τών άναχωρήσεων. Τό 
1965, παρουσιάζει τό τυπικό θέαμα μιας κοινότητας 
κενής άπό τίς ζωντανές της δυνάμεις. ’Έλλειψη εν­
θουσιασμού, λίγοι νέοι, πολλά έγκαταλελειμμένα 
σπίτια. Μιά εύτυχής σύμπτωση περιστάσεων επι­
τρέπει τήν άναμέτρηση τών συνεπειών τής άνθρώπι- 
νης αύτής αιμορραγίας πάνω στήν κατανομή τών 
γαιών. Οί Γεωργιανοί κατέχουν, όπως όλα τά χωριά 
προσφύγων, ενα κτηματολόγιο πού έξηγεΐ ουσι­
αστικά μιά κατάσταση κάποιου δικαιώματος: τήν 
άπονομή, άπό τό 1921 καί μέχρι τό 1934, γαιών 
στούς πρόσφυγες άρχηγούς οικογενειών. Στό χωριό,
ό βασικός κλήρος ήταν 24 στρέμματα, διαχωρισμένα 
σέ πέντε τεμάχια, πράγμα πού θά καθιστούσε τίς δυ­
νατότητες έπιτυχίας ίδιες γιά όλους. Σ’ αυτόν τό 
βασικό κλήρο προσθέτονταν 6 στρέμματα άνά τέ­
κνο.
Γιά νά γίνει ό εποικισμός άποτελεσματικότερος, 
οί κλήροι ήταν μέχρι τό 1962 άναπαλλοτρίωτοι καί 
οί κανόνες πού διέπουν κάθε τι σχετικό μέ τήν κλη­
ρονομιά είναι θεωρητικά πολύ αύστηροί. "Οσο αυ­
τός πού χορηγεί βρίσκεται στή ζωή, δέν είναι δυ­
νατό νά γίνει καμιά οριστική μοιρασιά: δηλαδή, μιά 
προικοδότηση μέ γή είναι πάντοτε άναθεωρήσιμη. 
Μέ τό θάνατο τού χορηγητή, ή χήρα του παίρνει τό 
τέταρτο τού άρχικοΰ κλήρου, καί τά ύπόλοιπα τρία 
τέταρτα μοιράζονται κατ’ ίσομοιρία μεταξύ τών παι­
διών του. Τό αύστηρό καί έξισωτικό αυτό σύστημα 
πολύ γρήγορα βρέθηκε λανθασμένο. Κανονικά, οί 
νέοι άρχηγοί νοικοκυριών έπρεπε νά παίρνουν εναν 
προσωπικό κλήρο, όταν παντρεύονταν. Πραγματι­
κά, άπό τό 1934, σταμάτησαν οί χορηγήσεις, γιατί 
ελαττώθηκε επικίνδυνα τό άπόθεμα τών κοινοτικών 
γαιών, πού είναι άπαραίτητο γιά τή βοσκή τών ποι­
μνίων. Τά χωρίς γή (άκτήμονα) νέα νοικοκυριά 
πολλαπλασιάσθηκαν. Μερικοί άλλαξαν τόν κανόνα 
τού άναπαλλοτριώτου τού κλήρου τους, νοικιάζον­
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τας τή γή τους μέ συμβόλαια ένοικιάσεως γιά είκοσι 
ή τριάντα χρόνια. Τελικά, οί άρχικοί χορηγητές ή οί 
κληρονόμοι τους πού έφευγαν άπό τό χωριό έμεναν 
ιδιοκτήτες των κλήρων τους καί των σχετικών μέ 
αυτούς δικαιωμάτων.
Τό 1965, κάηκε γιά πρώτη φορά συστηματικά ένα 
δάσος, άπό τότε πού δημιουργήθηκε τό χωριό. Προ- 
κειμένου νά διαμοιρασθοΰν τά κέρδη, συντάσσεται 
ονομαστική κατάσταση των δικαιούχων. Ή ανά­
λυση τοΰ εγγράφου επιτρέπει νά κρίνουμε τή φθορά 
του γεωργικού συστήματος καί τό πλήγμα τής αγρο­
τικής εξόδου. Στή συγκέντρωση γιά τή δημιουργία 
συνεταιρισμού γιά τή διαχείριση των κοινοτικών 
δασών πήραν μέρος 74 δικαιούχοι πού μένουν στό 
χωριό καί πού συγκεφαλαιώνουν 51 μερίδια' απου­
σιάζουν δμως 146, πού συγκεντρώνουν 44 μερίδια 
(Πίνακες 17 έως 20).
ΠΙΝΑΚΑΣ 17. ’Εξέλιξη των δικαιωμάτων των κατοίκων 
των Γεωργιανών
Τίτλος ιδιοκτησίας (%)
Χιλιοστά
μερίδας
’Αρχική
επιχο­
ρήγηση
Κληρο­
νομιά
τού
συζύγου
Κληρο­
νομιά
του
πατέρα
’Από­
λυτος
άριθμός
δικαι­
ούχων
Κάτω άπό 250 _ 16,6 83,3 6
250 - 61,5 38,4 13
300-438 - 7,6 92,3 13
500 - - 100,0 2
1000 93,9 - 6,0 33
πάνω άπό 1000 85,7 - 14,2 7
Σύνολο 
(51 μερίδες) 48,6 13,5 37,8 74
Ή κατάσταση τού δικαιώματος αύτών πού μένουν 
στό χωριό μάς επιτρέπει νά μιλάμε γιά έσωτερικό 
«μπλοκάρισμα» τοΰ συστήματος (Πίνακας 17). Αύ- 
τοί πού έχουν λιγότερο ευνοηθεί άπό τή μοιρασιά 
είναι οί κληρονόμοι τών άρχικών χορηγητών καί 
κυρίως τά παιδιά τής πρώτης γενεάς. Οί λιγότερο 
λοιπόν ευνοημένοι είναι οί νεώτεροι αρχηγοί οικο­
γενειών. ’Αντίθετα, έκεΐνοι πού δικαιούνται όλό- 
κληρο μερίδιο ή περισσότερο άπό ένα είναι σχεδόν 
στό σύνολό τους οί καλλιεργητές πού πήραν μέρος 
στό άρχικό μοίρασμα καί πού δέν αντιπροσωπεύουν 
παρά τό λιγότερο άπό τό ήμισυ τοΰ συνόλου τών 
παρόντων.
Αύτή ή κατάσταση δικαιώματος διαφέρει πραγμα­
τικά έλάχιστα άπό τήν πραγματική κατάσταση εγ­
γείου ιδιοκτησίας: ή άνεπάρκεια τών συναλλαγών 
είναι τό λύτρο τής αύστηρότητας τοΰ συστήματος. 
Στούς 74 παρόντες δικαιούχους, οί 54 ούτε αύξησαν 
ούτε έλάττωσαν τό άρχικό μερίδιο ή τήν κληρονο­
μιά τους (Πίνακας 18). Οί έγγειοι συναλλαγές δια­
χωρίζονται ισότιμα μεταξύ άγοράς καί πωλήσεως 
γαιών στούς Γεωργιανούς, άποκτήσεως γαιών στήν 
πεδιάδα (Βέροια, Νάουσα) καί ένοικιάσεως διαθέσι­
μων γαιών στό χωριό. Τά τρία τέταρτα τών άλλαγών 
είναι έργο τών μεγαλύτερων χορηγητών (περισσό­
τερο άπό ένα μερίδιο). ’Έτσι διαπιστώνεται τό έσω­
τερικό μπλοκάρισμα: είναι οί πιό προνομιούχοι 
άλλά έπίσης καί οί πιό ήλικιωμένοι πού έχουν τίς 
μεγαλύτερες πιθανότητες νά τροποποιήσουν τίς γε­
ωργικές δομές.
’Αντίθετα, οί έξωγεωργικές πηγές εισοδήματος 
ένδιαφέρουν κυρίως τά νοικοκυριά τών μικρών χο­
ρηγητών (Πίνακας 19). 40% άπ’ αυτούς πού τίς δια­
θέτουν κατέχουν μόνο ένα τέταρτο μεριδίου ή λιγό­
τερο, 60% λιγότερο άπό ήμισυ μεριδίου. Σ’ αύτό τό 
μικρό φτωχό χωριό, τά έμβάσματα τών μεταναστών 
άποτελούν τό σημαντικότερο συμπλήρωμα: 6 καλλι­
εργητές στούς 15, οί όποιοι ομολογούν ότι έχουν 
συμπληρωματικές πηγές εισοδήματος, παίρνουν 
χρήματα άπό τή Γερμανία. Στήν πραγματικότητα, ό 
άριθμός τους πρέπει νά είναι πολύ μεγαλύτερος. 
Μερικοί κάνουν κάποιο μικρεμπόριο ή έχουν ένα 
βιοτεχνικό μαγαζάκι, άλλά τό έπάγγελμά τους τό 
έξασκοΰν συχνότερα στή Βέροια παρά στό χωριό, 
στό όποιο οί δυνατότητες είναι περιορισμένες.
Ή κατάσταση τών δικαιούχων πού έλειπαν άπό τό 
χωριό κατά τή σύσταση τού δασικού συνεταιρισμού 
δέν είναι λιγότερο ένδεικτική (Πίνακας 20). Σ’ αύ- 
τούς μόνο άποκλείουν τό ήμισυ σχεδόν τών δικαι­
ωμάτων πάνω στή γή τής κοινότητας (44 μερίδια έπί 
96). ’Έστω καί αν ύπολογισθεΐ ότι οί χορηγητές πού 
άπουσιάζουν κατά καιρούς (34) καλλιεργούν μόνοι 
τούς άγρούς τους, πολύ περισσότερο άπό τό ένα 
τρίτο τής καλλιεργήσιμης επιφάνειας τοΰ χωριού 
βρίσκεται στά χέρια τών μονίμων μεταναστών. Τό 
ήμισυ τών άπόντων (76 έπί 146) είναι πολύ μικροί 
δικαιούχοι (λιγότερο άπό ένα τέταρτο τοΰ μεριδίου). 
Σχεδόν τό σύνολο (124 έπί 146) κατέχουν λιγότερο 
άπό μισό μερίδιο.
Οί μόνιμοι μετανάστες ένοικιάζουν ή, πολύ σπά­
νια, πουλάνε τίς γαΐες τους. Τίς πιό πολλές φορές 
τούς ικανοποιεί τό γεγονός νά έκμεταλλεύονται γιά 
ένα ισχνό εισόδημα τεμάχια άπό τούς όπωρόκηπούς 
τους κοντά στό χωριό, ή νά άφήνουν τήν έπικαρπία 
τών δικαιωμάτων τους στά μέλη τής οίκογένειάς 
τους πού μένουν στούς Γεωργιανούς. Άλλά πολύ 
συχνά, παρατηρεϊται μαζική έγκατάλειψη τών καλ- 
λιεργουμένων γαιών: τό ένα πέμπτο περίπου τού 
καλλιεργήσιμου χώρου έγινε χερσότοπος. ’Αρκεί νά 
υπενθυμίσουμε ότι περισσότεροι άπό τούς μισούς 
άγρότες πού μένουν στό χωριό διαθέτουν λιγότερο 
άπό μισό μερίδιο, δηλαδή πολύ λιγότερο άπό 20 
στρέμματα.
Στό σύνολό του, τό έγγειοϊδιοκτησιακό σύστημα 
τών Γεωργιανών φαίνεται διπλά άποκλεισμένο. 'Η 
αύστηρότητα τών κανόνων διαδοχής καί άποκτή-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 18. Εξέλιξη τής καταστάσεως τής έγγειου ιδιοκτησίας τών κατοίκων τών Γεωργιανών (άπόλυτοι αριθμοί) 
Πραγματική κατάσταση έγγειου Ιδιοκτησίας
Κατάσταση 
δικαιώματος 
(χιλιοστά μερίδας)
’Αγορά 
γαιών στούς 
Γεωργιανούς
Πώληση
γαιών
’Αγορά 
γαιών 
σέ πεδι­
άδα
Ένοικίαση
γαιών
’Ίση
κατάσταση
δικαιώματος
Σύνολό
2 _ _ _ 4 6
Κάτω άπό 250 - - 1 1 11 13
300-438 - - 1 - 12 13
500 - - - - 2 2
1000 3 4 3 4 19 33
πάνω άπό 1000 - 1 - - 6 7
Σύνολο 5 5 5 5 54 74
ΠΙΝΑΚΑΣ 19. Έξωγεωργικέι; πηγές εισοδήματος τών κατοίκων τών Γεωργιανών (απόλυτοι αριθμοί)
Κατάσταση 
δικαιώματος 
(χιλιοστά μερίδας)
Τέκνα
στή
Γερμανία
’Εργάτες στούς 
Γεωργιανούς
"Εμποροι στούς 
Γεωργιανούς
Βιοτέχνες, 
"Εμποροι 
στή Βέροια
’Ακίνητα 
στή Θεσσα­
λονίκη ή 
Βέροια
Σύνολο
Κάτω άπό 250 _ 2 _ 1 1 3
250 3 - - - - 3
300-438 - - 2 - - 3
500 - - - - - -
500 - - -
1000 3 - - 1 1 5
Πάνω άπό 1000 - - - 1 - 1
Σύνολο 6 2 2 3 2 15
(74 παρόντες)
ΠΙΝΑΚΑΣ 20. Κατάσταση τών γαιών τών δικαιούχων πού λείπουν άπό τούς Γεωργιανούς (απόλυτοι αριθμοί)
Κατάσταση
δικαιώματος
(χιλιοστά
μερίδας)
Προσωρινά
απόντες
Καλλιερ­
γούμενοι
άγροί
κατά
οικογένεια
"Αμεση
καλλιέργεια
Ένοικίαση Χέρσα Πώληση "Ελλειψη
πλη ροφοριών
Σύνολο
Κάτω άπό 250 13 7 _ _ 40 16 76
250-262 9 2 4 - 10 4 29
300-438 10 5 1 1 1 1 19
500-880 1 1 3 - 1 1 7
1.000 1 3 4 1 1 3 2 15
Σύνολο 34 18 12 2 53 3 24 146
[44 μέρη (parts)]
σεως γης, ή άραίωση τοϋ άποθέματος κοινοτικών 
γαιών, προκάλεσαν τή γρήγορη επιδείνωση ένός 
συστήματος πολύ ισότιμου. ’Έτσι, στή σημερινή γε­
νεά, ύπάρχουν πολύ φτωχοί καί καλύτερα προικι­
σμένοι, οί πρώτοι κυρίως νέοι, οί δεύτεροι ήλικι- 
ωμένοι χωρίς πολλές ελπίδες βελτιώσεως. Τό δεύ­
τερο μπλοκάρισμα δημιουργεΐται στό επίπεδο τής 
άγροτικής εξόδου. Αύτοί πού έχουν φύγει σέ μεγάλο 
αριθμό είναι οί νέοι, οί λιγότερο τυχεροί. ’Αλλά 
αυτή ή φυγή δέν προκάλεσε μαζική έγγειο άναδια-
νομή, άλλά αντίθετα, έπέκταση τών χερσότοπων. Οί 
γεωργικές δομές δέν είναι λοιπόν ό προσδιοριστικός 
παράγοντας τής πρόσφατης έξόδου- έκαναν όμως 
τούς νέους άγρότες περισσότερο τρωτούς στό θέλ­
γητρο τών πόλεων ή τής έργασίας στή Δυτική Εύ- 
ρώπη. Ή άγροτική έξοδος στέρησε τήν άγροτική 
κυψέλη άπό τίς ζωντανές της δυνάμεις, άλλά δέν μέ­
τριασε τήν πείνα γιά τίς γαΐες, πού άπό τήν έλλειψή 
τους συνεχίζουν νά ύποφέρουν αύτοί πού έμειναν 
στό χωριό.
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ΣΧΗΜΑ 5. Τά διοικητικά όρια δήμων καί κοινοτήτων στή Ζάκυνθο
2) Ζάκυνθος: Δυσκολίες τής περιφερειακής προσεγγί- 
σεως καί φαινομενική άδιαφορία τής αγροτικής 
εξόδου στίς γεωργικές δομές
Τό πρόβλημα, άν τεθεί σέ περιφερειακή κλίμακα, 
γίνεται δυσκολώτερο καί οί άμοιβαΐες σχέσεις δέν 
έχουν άκρίβεια. ’Ακόμη καί σέ ενα νησιωτικό περι­
βάλλον, όπου οί μεταναστευτικές κινήσεις είναι
απλές, δέν είναι εύκολο, μέ πολύ προχωρημένη 
άμεση ερευνά, νά μελετηθεί ή περίπτωση 35.000 κα­
τοίκων, κατανεμημένων σέ 47 κοινότητες, πού άριθ- 
μοϋν 6.000 γεωργικές εκμεταλλεύσεις (Σχήμα 5). 'Η 
προσπάθεια άπέβλεπε κυρίως σέ μιά άναγνώριση 
των ζωνών πού θά έπρεπε νά γίνουν άντικείμενο μιας 
μονογραφικής μελέτης. Πώς άποκαθίσταται ή κατά­
σταση τό 1961; Μπορούμε νά έκτιμήσουμε τήν
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ΣΧΗΜΑ 6. Πυκνότητες συνολικού πληθυσμού αγροτικών περιοχών τής Ζακύνθου ( 1961)
άγροτική έξοδο άπό τό 1961 μέχρι τό 1967; Μπο­
ρούμε νά συσχετίσουμε τή γεωγραφική κατανομή 
τής αγροτικής εξόδου μέ άλλα στοιχεία έξελίξεως 
τής ίδιας περιόδου; Τέτοια ήταν ή μέθοδος πού άκο- 
λουθήθηκε.
Τά στοιχεία κατά τό 1961
'Ως πρός τό πρόβλημα πού μελετήθηκε καί τίς 
στατιστικές πού υπήρχαν, περιοριστήκαμε στήν έξέ-
ταση τριών παραγόντων, γιά τούς όποιους θά μπο­
ρούσε κανείς à priori νά σκεφθεΐ ότι έπιδροϋσαν στή 
μετανάστευση: ή πυκνότητα, τό μέσο μέγεθος τής 
γεωργικής Ιδιοκτησίας καί τά καλλιεργητικά συ­
στήματα.
"Οπως όλα τά Ίόνια Νησιά, ή Ζάκυνθος καλύπτει 
μιά άπό τίς ύψηλότερες πυκνότητες πληθυσμού τής 
Ελλάδος: 88 κάτοικοι άνά χλμ.2 έναντι 64 γιά τό 
σύνολο τού εθνικού χώρου. ”Αν λάβουμε ύπ’ όψη 
μόνο τόν πληθυσμό των άγροτικών κοινοτήτων (χω-
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ΣΧΗΜΑ 7. Πυκνότητες ένεργοϋ αγροτικού πληθυσμού τής Ζακύνθου (1961)
ρίς τόν πληθυσμό τής πόλεως Ζακύνθου), φθάνουμε 
πάλι τήν άξιοσημείωτη πυκνότητα των 64 κατοίκων 
άνά χλμ.2 Ή πυκνότητα αυτή είναι πολύ άνισομερώς 
κατανεμημένη (Σχήμα 6). 'Η άντίθεση—κοινή, είναι 
άλήθεια—είναι πολύ σαφής μεταξύ των ζωνών των 
δυτικών καί νοτιοανατολικών λόφων, όπου ή άκα- 
θόριστη αγροτική πυκνότητα είναι πάντοτε πολύ 
κατώτερη άπό τό μέσον όρο, καί τής κεντρικής πε­
διάδας, πού μπορεί νά ξεπεράσει τούς 150 κατοίκους
άνά χλμ.2 Οί ζώνες αυτές μέ τήν πολύ ύψηλή άγρο- 
τική πυκνότητα είναι ουσιαστικά συγκεντρωμένες 
σέ μιά ομάδα κοινοτήτων δυτικά τής πόλεως Ζακύν­
θου: Μπόχαλη, Γαϊτάνι, Βανάτο, Καλιπάδο, "Αγιο 
Κήρυκο, Βουγιάτο, Μαχαιράδο.
Πραγματικά, οί ορεινές κοινότητες είναι οί πιό 
άπέραντες καί οί λιγότερο κατοικημένες. ’Αλλά εί­
ναι επίσης οί μόνες τών όποιων ή καλλιεργούμενη 
αγροτική περιφέρεια είναι ή πιό περιορισμένη.
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ΣΧΗΜΑ 8. Μέση έκταση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων στή Ζάκυνθο ( 1961)
Επίσης είναι πιό ένδιαφέρον νά είσαχθεί ή έννοια 
τής καθαρής γεωργικής πυκνότητας.7 Μιά καί δέν 
γνωρίζουμε τόν άριθμό των κατοίκων πού άποζοϋν 
άπό τή γεωργία, εχουμε αναφέρει τόν άριθμό των 
ενεργών γεωργών ήλικίας άνω των 10 χρόνων, πού
7. Ή πυκνότητα τού άγροτικού πληθυσμού πρέπει νά διακρί- 
νεται προσεχτικά άπό τή γεωργική πυκνότητα (densité agricole): 
πρόκειται γιά άτομα πού ζούν πραγματικά άπό τή γεωργία. 'Η 
γεωργική πυκνότητα είναι συνήθως ύψηλή στίς περιοχές πού
αντιστοιχούν στήν όλική έπιφάνεια πού τήν καλλι­
εργούν οί καλλιεργητές τής κοινότητας. 'Η σειρά 
εδώ είναι πολύ λιγότερο έκτεταμένη άπ’ ό,τι στήν
έχουν μικρές γεωργικές έκμεταλλεύσεις, χωρίς έκμηχάνιση καί 
εντατική καλλιέργεια. Ή γεωργική πυκνότητα μετριέται πάντοτε 
σέ συνάρτηση μέ τή χρήσιμη γεωργική έκταση (surface agricole 
utile), δηλαδή μέ τίς πραγματικά άπασχολημένες γαίες (καλλιέρ­
γειες, λειμώνες, φυτείες όπωροφόρων δένδρων) καί όχι μέ τίς 
άγονες εκτάσεις καί τά δάση (Σ.Μ.).
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ΣΧΗΜΑ 9. ’Αναλογία τής άμπέλου σέ σχέση μέ τή συνολική αγροτική επιφάνεια τής Ζακύνθου ( 1961)
άριθμός
έκμεταλλεϋσεων
Τό λευκό όρθογώνιο 
άντιστοιχεί στή συνο­
λική άγροτική έπιφάνι α '
μέση έπιφάνεια 
τών Εκμεταλλεύσεων
20 40 60 str
άριθμός έκμεταλλεϋσεων 
μέ καλλιέργεια άμπελιών
μέση έπιφάνεια καλλιέργειας 
άμπέλου στίς έκμεταλλεύσεις 
πού περιλαμβάνουν καί άμπέλια
20 40 str
Τό μαύρο δρθογώνιο 
άντιστοιχεί στήν Επιφάνεια ; 
πού καλλιεργείται μέ άμπέλια
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ΣΧΗΜΑ 10. Κατανομή τών έλαιοδένδρων στή Ζάκυνθο ( 1961)
περίπτωση τής συνολικής άγροτικής πυκνότητας: ή 
πυκνότητα τών ένεργώς άπασχολουμένων στή γεωρ­
γία (γεωργική πυκνότητα) κυμαίνεται μεταξύ 37 καί 
164 κατοίκων άνά τετραγωνικό χιλιόμετρο καλλιερ­
γημένης γής, κι άπ’ τά δύο μέρη, ενός μέσου όρου 65, 
έναντι 13-214 κατοίκων άνά τετραγωνικό χιλιόμετρο 
γιά τίς συνολικές άγροτικές πυκνότητες (Σχήμα 7). 
'Υπάρχει λοιπόν μιά σχετική ισορροπία άνάμεσα 
στό άνθρώπινο βάρος καί στόν καλλιεργούμενο χώ­
ρο. ’Αλλά οί λόφοι συνεχίζουν νά άντιτάσσουν
περιορισμένες καθαρές γεωργικές πυκνότητες έναν­
τι τών πεδινών κοινοτήτων μέ πυκνότητες μεγαλύ­
τερες άπό τό μέσον όρο. Τό πολύ-πολύ, μερικά 
«ορεινά» χωριά βόρεια (Μαριές, "Ανω Βολίμες) καί 
νοτιοδυτικά του νησιού ("Αγιος Νικόλαος, Άγκα- 
λα), γνωρίζουν σημαντικότερο άνθρώπινο όγκο άπό 
ό,τι οί άλλες κοινότητες. Τό ίδιο στην πεδιάδα, τό 
κέντρο βάρους τών ύψηλών πυκνοτήτων τείνει νά 
μετακινηθεί πρός δυσμάς (Λαγκαδάκια, Φιολίτη), 
καί βόρεια (Μέσο Γερακάρι, Κυψέλη). ’Αλλά ό
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Χάρτης 7 έχει κυρίως τό πλεονέκτημα νά έπεξηγεϊ 
μέ τρόπο καταληπτό τήν άναστροφή των σχέσεων 
έπκρανείας μεταξύ βουνού καί πεδιάδας. ’Απομονω­
μένες στή μέση εκτεταμένων άγροτικών περιφερειών 
κλεισμένων άπό θαμνώδη βλάστηση, οί καλλιεργη­
μένες φυσικές ενότητες τής ζώνης των λόφων συγ­
κεντρώνονται γύρω άπ’ τά χωριά καί στό βάθος με­
ρικών ξηρών κοιλάδων: είναι ή κλασική άντίθεση 
μεταξύ καλλιεργούμενης (ager)8 καί μή καλλιεργού­
μενης (saltus)8 έκτάσεως. ’Αντίθετα, στήν πεδιάδα, ή 
καλλιεργημένη έκταση τείνει νά συγχωνευθεΐ μέ τό 
σύνολο τής αγροτικής περιφέρειας.
Τό μέσο μέγεθος τής γεωργικής έκμεταλλεύσεως 
δείχνει μιά κατανομή τού συνόλου πού είναι αι­
σθητά ίση πρός τήν κατανομή του προηγούμενου 
χάρτη (Σχήμα 8): οί κοινότητες μέ ύψηλή καθαρή 
γεωργική πυκνότητα είναι επίσης αυτές στίς όποιες 
ή ιδιοκτησία είναι ελάχιστη. Οί αναλογίες απέχουν 
πολύ άπό τό νά είναι απόλυτες, λόγω τοϋ κριτηρίου 
πού έχει υιοθετηθεί γιά τόν καθορισμό τοϋ γεωργι­
κού πληθυσμού. Στό χωριό Άναφωνήτρια, βορείως 
τοϋ νησιοϋ, ή πυκνότητα είναι μέση (65) καί ή εκμε­
τάλλευση μικρή (20,5 στρέμματα)· ή διαφορά προ­
έρχεται άπό τήν υποτίμηση τής πραγματικής άγρο- 
τικής πυκνότητας: τά παιδιά κάτω των πέντε ετών 
άντιπροσωπεύουν τό 15% τοϋ κοινοτικοΰ πληθυ­
σμού, έναντι 10% γιά τό σύνολο τοϋ νησιοϋ. Τό ίδιο, 
στήν πεδιάδα, στόν "Αγιο Κήρυκο, ή γεωργική πυ­
κνότητα είναι μέση (63) καί ή εκμετάλλευση έλαχι- 
στότατη (18,8) στρέμματα. 'Η ανισότητα οφείλεται 
εδώ στόν ισχνό άριθμό γυναικών τών ένεργώς άπα- 
σχολουμένων στή γεωργία: λιγότερο άπό 4% τοϋ 
ένεργοϋ γεωργικού πληθυσμού τής κοινότητας, έν­
αντι 20% γιά τό σύνολο τοϋ νησιοϋ. Πραγματικά, ή 
εξήγηση τών μεγαλύτερων άνισοτήτων δίνεται άπό 
τά καλλιεργητικά συστήματα. Στους λόφους, οί άν­
θρωποι, πού είναι πολύ λίγοι, καλλιεργούν, κατά 
τρόπο έκτατικό (δημητριακά, κτηνοτροφία) καί μή
8. Χαρακτηριστικό τών μεσογειακών τοπίων, πού δέν παρατη- 
ρεΐται στά τοπία τής βορειοδυτικής Ευρώπης, είναι ή έντονη 
προσαρμογή τών καλλιεργειών πρός τό άνάγλυφο, καί παράλ­
ληλα ό σαφής διαχωρισμός μεταξύ καλλιεργούμενων καί μή έκ- 
τάσεων. Οί άνθρωπογεωγράφοι χρησιμοποιούν τίς λατινικές λέ­
ξεις ager καί saltus γιά νά διακρίνουν, στίς μεσογειακές χώρες, 
τήν καλλιεργούμενη έκταση άπό τήν άκαλλιέργητη. Στίς ορεινές, 
καί μάλιστα άσβεστολιθικές περιοχές τών μεσογειακών χωρών, ή 
καλλιεργούμενη έκταση (ager) άντιδιαστέλλεται πρός τό σύνολο 
τών μή καλλιεργουμένων έκτάσεων (saltus), στίς όποϊες ύπάγον- 
ται οί βοσκότοποι, οί έλώδεις καί οί άγονες έκτάσεις. Στήν 'Ελ­
λάδα, έχουμε πολύ καλά παραδείγματα μιας τέτοιας όργανώσεως 
τού γεωργικού χώρου. ’Αναφέρουμε έδώ (σάν παράδειγμα) τήν 
ορεινή κλειστή λεκάνη (πόλγη) τού Λασιθίου, καθώς καί τήν 
άσβεστολιθική ζώνη τού Ζαγορίου στήν ’Ήπειρο. Στίς άσβεστο- 
λιθικές αύτές περιοχές οί καλλιέργειες συγκεντρώνονται γύρω 
άπ’ τά χωριά καί σέ όρισμένες μικρές ξηρές κοιλάδες (βυθίσματα) 
όπου συσσωρεύεται ή κόκκινη γή (terra rossa). Ό διαχωρισμός 
αύτός μεταξύ ager καί saltus όδηγεί στήν έννοια τής άγροτοποι- 
μενικής ισορροπίας, πού έχει πολύ μελετηθεί στίς όρεινές περι­
οχές, τών μεσογειακών κυρίως χωρών (Σ.Μ.).
συνεχόμενο, τίς εκτεταμένες αγροτικές περιφέρειες. 
Στήν πεδιάδα, όλη ή άγροτική περιφέρεια είναι 
καλλιεργημένη καί άξιοποιημένη μέ έντατικό τρό­
πο, γιά νά ύποβαστάζει ένα σημαντικό άνθρώπινο 
βάρος. Αυτήν άλλωστε τήν έντύπωση δίνει καί τό 
σύνολο πού εξάγεται άπό τό Χάρτη 8: άσυνήθιστη 
πυκνότητα τών άγροτικών εκμεταλλεύσεων στήν 
άνατολική πεδιάδα τοϋ νησιοϋ πού έξηγεΐ εξ ’ίσου 
καλά τόσο τή σπουδαιότητα τών καλλιεργουμένων 
έκτάσεων (Σχ. 7) όσο καί τήν ισχυρή δημογραφική 
πίεση πού άσκεϊται άκόμη πάνω σέ μιά άπό τίς πιό 
πολιτισμένες επαρχίες τής Ελλάδος. Πρέπει επίσης 
νά σημειώσουμε ότι ή πόλη τής Ζακύνθου συγκεν­
τρώνει τό μεγαλύτερο άριθμό άγροκαλλιεργητών 
(402 τό 1961): άλλά γνωρίζουμε ήδη (βλ. κεφάλαια II 
καί III) ότι αυτή ή κατάσταση καλύπτει πάλι κοινω­
νικές ανισότητες (μικροϊδιοκτήτες καί μεγαλοϊδι- 
οκτήτες) καθώς καί οικονομικά θέματα (δασική ιδι­
οκτησία στίς γύρω άγροτικές κοινότητες).
Ή κατανομή τών δύο κερδοσκοπικών καλλιερ­
γειών τοϋ νησιοϋ, τής αμπέλου καί τής ελιάς, ενι­
σχύει τήν άντίθεση μεταξύ τοϋ βουνοΰ καί τής πεδι­
άδας (Σχ. 9 καί 10). Κατά τρόπο γενικό, ή «ορεινή» 
εκμετάλλευση άριθμεΐ λίγα άμπέλια καί ελιές. Ή 
άντιδιαστολή πρός τήν πεδιάδα θά ήταν άκόμα πιό 
καθαρή, άν δέν λαμβάνονταν ύπ’ όψη στίς ορεινές 
κοινότητες οί γαΐες τίς όποιες οί καλλιεργητές μπο­
ρεί νά έχουν στήν πεδιάδα. ’Επί πλέον, τά άμπέλια 
τών λόφων, ώς έπί τό πλεΐστον, προορίζονται γιά 
τήν παραγωγή οίνου, ένώ τά άμπέλια τής πεδιάδας 
παράγουν κυρίως κορινθιακή σταφίδα.
'Ο τρόπος πού προτιμήθηκε γιά τήν παρουσίαση 
τής κατανομής τής άμπέλου έπιτρέπει άλλωστε νά 
φανούν μέ τρόπο συνθετικό πολλά βασικά χαρακτη­
ριστικά. Δέν θά έπιμείνουμε καθόλου στό γεωμε­
τρικό σχήμα τών ορθογωνίων πού έπιτεύχθηκαν γιά 
κάθε κοινότητα: όσο ό άριθμός τών εκμεταλλεύσεων 
είναι ύψηλός καί ή μέση έπιφάνεια άνά καλλιεργητή 
είναι μικρή (πόλη Ζακύνθου), τόσο τό όρθογώνιο 
έπιμηκύνεται κάθετα· άντίθετα, μιά σημαντική μέση 
έπιφάνεια, πού άναλογεΐ σέ μικρό άριθμό καλλιερ­
γητών, δίνει ένα όρθογώνιο μέ όριζόντια έπιμή- 
κυνση (χωριό Βασιλικός, στή νοτιοανατολική 
πλευρά τοϋ νησιοϋ). Δύο είναι τά σημεία πού πρέπει 
νά ύπογραμμίσουμε: τή συγκέντρωση τοϋ άμπελώνα 
στή μέση τής πεδιάδας, γύρω άπό τό χωριό Σαρακι- 
νάδο: ή μέση έκμετάλλευση είναι έδώ μικρής έκτά­
σεως (κάτω άπό 2 έκτάρια) άλλά περισσότερο άπό τό 
ήμισυ τής καλλιεργούμενης έπιφάνειας είναι άμπέ­
λια—κορινθιακή σταφίδα κυρίως· άντίθετα, στίς 
«ορεινές» έκμεταλλεύσεις βλέπουμε τή μικρή θέση 
πού έχει τό άμπέλι: τό σύνολο σχεδόν τών καλλιερ­
γητών τής ζώνης τών δυτικών λόφων κατέχει ένα 
μικρό μερίδιο άμπελιοΰ· στίς κοινότητες τής πεδι­
άδας, τό χάσμα βαθαίνει ανάμεσα στόν ολικό άριθμό 
τών καλλιεργητών καί στόν άριθμό αυτών πού έχουν
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ΣΧΗΜΑ 11. Δημογραφική εξέλιξη των αγροτικών κοινοτήτων τής Ζακύνθου ( 1956-1966)
άριθμός
άτόμων
άμπέλι. Στό ανώτατο του όριο φθάνει άκόμη καί 
στην περίπτωση τής πόλεως τής Ζακύνθου: μόνο 165 
καλλιεργητές επί συνόλου 402 έχουν αμπέλι.
Ή αντίθεση μεταξύ πεδιάδας καί λόφων είναι λι­
γότερο φανερή σέ ό,τι αφορά τήν ελιά, ή όποια 
προσαρμόζεται καλύτερα στά εδάφη πού παρουσι­
άζουν κλίση. Ωστόσο, παρατηρούνται καθαρές 
συμπυκνώσεις βορείως τής πεδιάδας (χωριά Μέσο 
Γερακάρι, Κυψέλη), δπως άλλωστε καί στούς λό­
φους, στή νοτιοανατολική πλευρά τής νήσου.
'Η δημογραφική εξέλιξη 1961-1967
Τό 1961 τό ποσοστό τής άγροτικής γεννητικότη­
τας (όλες οί κοινότητες εκτός άπό τή Ζάκυνθο άριθ- 
μούν κάτω άπό 2.000 κατοίκους) άποκαθίσταται 
στό 21,31%ο, πού είναι αισθητά κατώτερο άπό τού 
εθνικού μέσου όρου (22%ο). Τό ποσοστό τής άγροτι­
κής θνησιμότητας είναι έλαφρά άνώτερο άπό τό 
μέσο όρο τής χώρας: 7,78%ο έναντι 7,55%ο.9 Άπό τό
1961 μέχρι τό 1966, ή μελέτη τής φυσικής κινήσεως 
γιά τίς άγροτικές κοινότητες10 άποκαλύπτει μιά ση­
μαντική πτώση τής γεννητικότητας καί μιά έλαφρά 
άνοδο τής θνησιμότητας. Σέ σχέση μέ τήν περίοδο 
1955-1961, τό φυσιολογικό ύπόλοιπο ελαττώθηκε 
κατά τό ήμισυ (Σχ. 11), πού μπορεί νά ύπολογισθεϊ 
στίς 1.550 ενότητες γιά τήν έπταετία 1961-1967.
Γιά τήν ίδια περίοδο, διαθέτουμε μιά έκτίμηση 
των οριστικών άναχωρήσεων άπό τίς άγροτικές κοι­
νότητες, ή όποια έγινε άπό τίς νομαρχιακές υπηρε­
σίες τού 'Υπουργείου Γεωργίας. Χωρίς νά είναι δυ­
νατόν νά εξακριβωθούν οί άριθμοί πού άνακοινώθη- 
καν, 3.100 άτομα περίπου θά έχουν έγκαταλείψει τό 
χωριό τους άπό τό 1961 μέχρι τό 1967, δηλαδή τό 
διπλάσιο τής φυσικής αύξήσεως καί τό 12% τού 
πληθυσμού τού 1961. Τό ποσοστό τής έτήσιας άγρο-
9. B. Kayser, Οικονομικός καί κοινωνικός "Ατλας τής 'Ελλάδος, 
Άθήναι 1964.
10. Κατοικία της μητέρας γιά τή μέτρηση τών γεννήσεων καί 
του άποθανόντος γιά τή μέτρηση των θανάτων.
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ΣΧΗΜΑ 12. ’Αγροτική έξοδος στή Ζάκυνθο ( 1961-1967)
τικής εξόδου θά πλησίαζε τότε τό 17%ο τοϋ πληθυ­
σμού τοϋ 1961, άρα ήταν κατώτερο άπ’ αυτό πού 
βρήκε ό B. Kayser, ό όποιος συμπεριλαμβάνει τήν 
πόλη τής Ζακύνθου μεταξύ των άγροτικών κοινοτή­
των (19%ο). Παρ’ όλο τό κύμα των άναχωρήσεων πού 
προκάλεσε ό σεισμός τού 1953, ή ομοιότητα τών πο­
σοστών φαίνεται άνησυχητική καί όδηγεΐ στή 
σκέψη ότι ό ύπολογισμός τής διοικήσεως είναι λαν­
θασμένος.
11. Οί κοινότητες τού Μαχαιράδου, Σαρακηνάδου καί 'Αγίου 
Δημητρίου δέν στάθηκε δυνατό νά χαρτογραφηθούν, γιατί δέν
Παρ’ όλα αύτά όμως, επιτρέπει μιά κοινοτική έκ- 
τίμηση τής άγροτικής εξόδου (Σχ. 12).11 Τό μεγάλο 
γεγονός είναι ότι οί συγκεντρώσεις πού παρουσιά-
είχε γίνει ή έκτίμηση. Θεωρήθηκε ένδιαφέρουσα ή άπεικόνιση 
στό Χάρτη 12 τής έκτιμήσεως πού έγινε γιά τήν ίδια πόλη τής 
Ζακύνθου, γιατί άντιπροσωπεύει μέ άπόλυτους άριθμούς τό μεγα­
λύτερο μέρος τού νησιού: 350 άτομα πού άποζούν άπό τή γεωργία 
θά είχαν έγκαταλείψει τήν πόλη—καί πιθανόν τό νησί—άπό τό 
1961 μέχρι τό 1967. Δέν πρόκειται έδώ γιά άγροτική έξοδο, άλλά 
γιά γεωργική καί άστική έξοδο, ή όποια θά έφθανε τό 16% τού 
όλικού πληθυσμού ό όποιος ζούσε άπό τή γεωργία στήν πόλη, 
κατά τό 1961.
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ΣΧΗΜΑ 13. ’Εξέλιξη τών έκτάσεων σιτοκαλλιέργειας στή Ζάκυνθο (1961-1967)
ζονται δέν ξανατεμαχίζουν καμιά άπό τίς μεγάλες 
γραμμές πού έχουν τεθεί στους προηγούμενους χάρ­
τες. Ούτε ή αντίθεση πού ύπάρχει άνάμεσα στούς 
λόφους καί τήν πεδιάδα, ούτε ή αντίθεση άνάμεσα 
στίς ζώνες ισχυρής γεωργικής πυκνότητας καί μι­
κρής άπασχολήσεως τού έδάφους, ούτε ή άντίθεση 
άνάμεσα στή μικρή καί μέση άπασχόληση φαίνεται 
νά δικαιολογεί τή συγκέντρωση τών ίσχυροτέρων
ποσοστών τής άγροτικής εξόδου στό νότιο ήμισυ 
του νησιού. Αύτή ή συγκέντρωση καλύπτει ταυτό­
χρονα τά χωριά στούς λόφους τής δυτικής πλευράς 
("Αγιος Νικόλαος, Άγάλας) καί τής νοτιοανατολι­
κής (Βασιλικός), καθώς καί τίς κοινότητες τής πεδι­
άδας (Λιθάκια, Μουζάκι, Λαγόποδο, Καλαμάκι, 
’Αμπελόκηποι, Γαϊτάνι). Ή μόνη φαινομενική 
άμοιβαία σχέση είναι τό μικρό ποσοστό τής άγροτι-
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ΣΧΗΜΑ 14. ’Εξέλιξη των εκτάσεων καλλιέργειας σταφίδας στή Ζάκυνθο ( 1961-1967)
Εκτάσεις σταφιδαμπέλων τό 1967
’Εξέλιξη τών έκτάσεων 
σταφιδαμπέλων μεταξύ 1961-1967'
δείκτης 100 τό 1961
I περισσότερο άπό 139
I1IIIÜ111II111I 114-139
ί ■ :':1 100-114
□ λιγότερο άπό 100
μέσος όρος: 114
κής εξόδου στίς κοινότητες όπου ό άμπελώνας κατέ­
χει σημαντική θέση: μεταξύ άλλων, τά χωριά Βουγι- 
άτο, Σκουλικάδο, "Αγιος Κήρυκος.
Τελικά όμως οί ζώνες ισχυρής αγροτικής εξόδου 
φαίνεται ότι συνδέονται πολύ περισσότερο μέ ζώνες 
γειτνιάσεως. Τά χωριά, όμως, σιγά-σιγά κερδήθη- 
καν. Παρ’ όλ’ αύτά, μόνο ή μονογραφική ερευνά θά 
έπέτρεπε νά μελετηθεί ή προνομιούχος έκδήλωση 
τής κινήσεως, ή διάδοσή της, καί πιθανόν οί άντι-
στάσεις πού συναντά (άμπελώνες;).
'Η έξέλιξη τών καλλιεργειών 1961- 
1967
Μπροστά σ’ αύτή τήν άδιαφορία τής άγροτικής 
εξόδου πρός τίς γεωργικές δομές, δέν εκπλήσσει κα­
θόλου ή διαπίστωση τής μικρής άπηχήσεως πού 
φαίνεται νά εχει ή μετανάστευση στήν έξέλιξη τών
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ΣΧΗΜΑ 15. ’Εξέλιξη του άριθμοΰ τών έλαιοδένδρων στή Ζάκυνθο ( 1961-1967)
καλλιεργειών κατά τήν ίδια, ύπό μελέτη, περίοδο 
(1961-1967). Οί κοινοτικές στατιστικές τής Νομαρ­
χιακής Διευθύνσεως τής Γεωργίας επιτρέπουν τή 
σύνταξη τοΰ ισολογισμού γιά τρεις καλλιέργειες: 
τού σίτου, τών σταφιδάμπελων μέ κορινθιακή στα­
φίδα, καί τής ελιάς.
'Ο σίτος βρίσκεται σέ επιταχυνόμενη παρακμή: ό 
δείκτης τών εκτάσεων τών σπαρμένων μέ σίτο φθά­
νει στό 64 γιά τό 1967 (1961 = 100).Ή μείωση τής
καλλιεργούμενης επιφάνειας άντισταθμίζεται μέ μιά 
πολύ αισθητή άνοδο τών άποδόσεων: ό δείκτης 
παραγωγής φθάνει στό 105 γιά τήν έξεταζόμενη 
περίοδο. Ή μείωση τών έκτάσεων τών σπαρμένων 
μέ στάρι είναι κυρίως αισθητή στήν πεδιάδα όπου 
πολλές κοινότητες επαψαν έντελώς νά σπέρνουν 
στάρι κατά τή διάρκεια τής ύπό μελέτη περιόδου 
(Σχ. 13). ’Αντίθετα, δ σίτος άντεξε περισσότερο 
στούς λόφους, όπου προσαρμόζεται καλύτερα στίς
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συνθήκες του άναγλύφου καί τοϋ έδάφους καί δπου 
οί έξειδικευμένες κυρίως καλλιέργειες είσάγονται 
δυσκολώτερα.
Αντίθετα, τά σταφιδάμπελο κορινθιακής καί οί 
ελιές βρίσκονται σέ αισθητή πρόοδο: ό δείκτης εί­
ναι 114 καί 117 άντίστοιχα. Ή εξέλιξη ενισχύει τήν 
έξειδίκευση τής πεδιάδας, άλλά οί κοινότητες πού 
παρουσίασαν τώρα τά μεγαλύτερα ποσοστά προόδου 
είναι έκεΐνες πού μέχρι τότε τίς είχε άγγίξει ή πρό­
οδος λιγότερο, δηλαδή οί κοινότητες τοϋ Βορρά 
(Τραγάκι, Πλάνος) καί τοϋ Νότου (Μουζάκι, Λιθά- 
κια) (Σχ. 14). "Οσο γιά τήν ελιά, οί φυτείες έγιναν 
κυρίως στούς λόφους τής νότιας πλευράς τοϋ νησιοΰ 
("Αγιος Νικόλαος,Άγαλάς, Κερί) καί στό κέντρο 
τής πεδιάδας (Μαχαιράδο, Λαγόποδο),άλλά χωρίς οί 
συγκεντρώσεις αύτές νά συμπίπτουν μέ τίς ζώνες 
ισχυρής άγροτικής εξόδου (Σχ. 15).
Τελικά, ή συνολική μελέτη τής άγροτικής έξόδου 
στή Ζάκυνθο φαίνεται άπογοητευτική. ’Από τό 1961 
μέχρι τό 1967, ό όγκος τής άγροτικής μεταναστεύ- 
σεως αυξάνεται σέ σχέση ίσως μέ τήν προηγούμενη 
περίοδο, άλλά άκόμη μέ μεγάλη βεβαιότητα δέν έχει 
πιά σχέση, οϋτε άπό μακριά, μέ τή φυσική αύξηση. 
Στή Ζάκυνθο, όπως καί στίς περισσότερες περιοχές 
τής Ελλάδας, ή άγροτική έξοδος πεθαίνει ολοένα 
καί περισσότερο, άπό άποψη δημογραφικοϋ κεφα­
λαίου των έπαρχιών. Άλλά άπό γεωγραφική άποψη, 
ή κατανομή της μοιάζει άδιάφορη: επηρεάσθηκαν 
ζώνες μέ ισχυρή γεωργική πυκνότητα, όπως καί ζώ­
νες μέ ίσχνή άγροτική άπασχόληση, έπαρχίες μέ 
έξειδικευμένες καλλιέργειες, όπως καί καντόνια μέ 
παραδοσιακή πολυκαλλιέργεια. Τό ίδιο καί ή εξέ­
λιξη τών καλλιεργειών φαίνεται νά οφείλει λίγα 
στήν άγροτική έξοδο: ή έπαναφορά στήν καλλιέρ­
γεια τών σιτηρών, ή πρόοδος τών κερδοσκοπικών 
φυτειών άνταποκρίνεται στήν παρακμή τοϋ βουνού, 
στήν αϋξουσα άξιοποίηση τής πεδιάδας. Λιγότερο 
έκλεκτική, παρά μεταδοτική, ή άγροτική έξοδος 
προσθέτει τό καθαρό της ύφάδι στήν άργή άνά- 
πλαση τοϋ άγροτικοϋ χώρου.
Τελικά, ή πείρα πού μάς δίνουν οί περιπτώσεις 
τών Γεωργιανών καί τής Ζακύνθου φαίνεται άντιφα- 
τική γιά νά μπορέσει νά σκιαγραφηθει μιά άπάν- 
τηση στήν έρώτηση πού θέσαμε στήν άρχή τοϋ κε­
φαλαίου αύτοϋ. Στούς Γεωργιανούς, ή έλλειψη 
γαιών όδήγησε τούς νέους πού δέν είχαν καμιά έλπί- 
δα, στίς όδούς τής μεταναστεύσεως. Άλλά ή φυγή 
τών άνθρώπων δέν έπέφερε άνακατανομή τών γαιών 
άντίθετα, έπεισε αύτούς πού έμειναν ότι στό έξής 
όλα έχουν παγιοποιηθεΐ στό χωριό. Στή Ζάκυνθο, 
αυτοί πού έφυγαν δέν είναι οϋτε οί λιγότερο οϋτε 
αύτοί πού ήταν περισσότερο καταπιεσμένοι. Οϋτε 
καί οί κοινότητες πού έπηρεάσθηκαν περισσότερο 
είναι αύτές πού γνώρισαν τή σημαντικότερη έξέλιξη 
τών καλλιεργειών. Στό έπίπεδο τής άνθρώπινης κοι­
νότητας, είναι πάντοτε αισθητές καί οί άνισότητες
πού ύπάρχουν μεταξύ τών πλουσίων καί τών φτω­
χών, καθώς καί τό πνεϋμα τής πρωτοβουλίας ή τής 
άπαγορεύσεως πού συχνά πηγάζει άπ’ αύτές καί πού 
οδηγεί στήν άναχώρηση. Τά πράγματα είναι διαφο­
ρετικά στό τοπικό έπίπεδο ή άκόμα καί στό έθνικό. 
Τό κίνητρο τής άγροτικής έξόδου είναι μικρότερο 
στό έσωτερικό, παρά στό έξωτερικό. "Οπως γιά τίς 
μεγάλες μεσαιωνικές συγκεντρώσεις, αύτά πού πρέ­
πει νά άποκαλυφθοϋν καί νά άπογραφοϋν είναι τά 
σημεία γεννήσεως, τά ρεύματα αύξήσεως καί οί έν- 
δείξεις έξαλείψεως τής κινήσεως.
συμπέρασμα: πρός μιά ενότητα τών ελληνικών 
άγροτικών δομών
Ή σύγχρονη Ελλάδα κληρονόμησε ένα μωσαϊκό 
διαφόρων καταστάσεων πού δημιουργοϋνται σέ 
χώρο σχετικά περιορισμένο. Μέχρι πρόσφατα (άμέ- 
σως μετά τόν τελευταίο πόλεμο) ή ιστορία καί ή 
πολιτική καθόριζαν άποφασιστικά τήν τύχη τών άν­
θρώπων. 'Η φύση προσφέρει μιά σειρά δυνατοτήτων 
πού άξιοποιοϋνται διαφορετικά, άνάλογα μέ τίς 
περιπτώσεις τής στιγμής. Τό βουνό, τόσο φιλόξενο 
όσο καί έχθρικό, έχασε πιά τήν παράδοση πού είχε 
νά προσφέρει άσυλο στόν άνθρωπο, άπό τότε πού τό 
ελληνικό ’Έθνος άνασυντάχθηκε καί άποκαταστά- 
θηκε ή άσφάλειά του. 'Η πεδιάδα, πλούσια καί άνθυ- 
γιεινή, ήταν άνέκαθεν ό πειρασμός τοϋ κατακτητή, 
πρίν γίνει τό πεδίο τών μεγάλων έξυγιαντικών έργων 
καί τοϋ άγώνα γιά τή γεωργική έντατικοποίηση.
Οί παλιές ιστορικές συνθήκες έχουν παίξει τό 
ρόλο τους καί οί καταστάσεις πού αύτές δημιούργη­
σαν παραμένουν άκόμα στό πνεϋμα καί τή νοοτρο­
πία τών άνθρώπων, όπως καί στίς άγροτικές δομές, 
οί όποιες έξελίσσονται πιό άργά. Άπό τήν άποψη 
αύτή, ή μακρά τουρκική κατοχή καί ή μαζική έγκα- 
τάσταση τών προσφύγων τής Μικρός Ασίας είναι 
τά μεγαλύτερα γεγονότα πού εξακολουθούν νά άπο- 
τελοϋν ορόσημο. Τό γεγονός ότι δέν ύπήρξε τουρ­
κική κατοχή στά Τόνια νησιά, έπέτρεψε επί αιώνες 
τήν άναλλοίωτη έπέκταση τών σχέσεων έγγειου ιδι­
οκτησίας, πού κληρονομήθηκαν άπό τή βυζαντινή 
αύτοκρατορία: μεγάλες έκτάσεις πού τίς έχουν έμπι- 
στευθεΐ σέ διοικητικούς άξιωματούχους, ειδικοί 
τρόποι φυτείας. Στίς περιοχές πού άπελευθερώθηκαν 
πιό παλιά, όπως ή Πελοπόννησος, μιά άγροτική 
ολιγαρχία, κληρονόμος τών οικογενειών τών ήρώων 
τής Ανεξαρτησίας, άντικατέστησε γρήγορα τόν κά­
τοχο,γιά νά τόν διαδεχθεί ταυτόχρονα στήν οικονο­
μική του θέση καί στόν πολιτικό του ρόλο. "Οταν ή 
ολιγαρχία αύτή μετέφερε τά εμπορικά της ένδιαφέ- 
ροντα καί τή θέληση ισχύος της στήν Αθήνα, στήν 
ϋπαιθρο παρέμειναν οί διαρκείς άνισότητες τίς 
όποιες πάντοτε διατήρησε πρός όφελος της. Άντί­
θετα, στή Βόρειο Ελλάδα (Θεσσαλία, Μακεδονία), 
ή άπελευθέρωση είναι περισσότερο πρόσφατη
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άγροτικές ’έρευνες στήν 'Ελλάδα
(1881-1914). Καί κυρίως ή έγκατάσταση προσφύγων 
στίς άπελευθερωμένες τουρκικές γαΐες, μετά τή μι­
κρασιατική καταστροφή του 1922, άναχαίτισε τά 
φαινόμενα ύπαγωγής μιας κυριαρχούσας κοινωνικής 
ομάδας σέ μιά άλλη. Οί διανομές των γαιών, πού 
έγιναν πάνω σ’ ένα μοντέλο Ισότητας εμπνευσμένο 
άπό τό πνεύμα τής έποχής, έξασφαλίζουν—στούς 
χώρους πού πραγματοποιήθηκαν—μιά κατανομή 
περισσότερο δίκαιη καί μέ λιγότερο έντονες άνισό- 
τητες.
’Αλλά πρέπει νά άναρωτηθεΐ κανείς άν αύτή ή 
πρώτη γεωγραφική δυαδικότητα δέν θά έξεσθενήσει 
κάποτε πρός όφελος μιας αύξανόμενης ενότητας πού 
τήν έχει επιβάλει ή σύγχρονη εξέλιξη: άπ’ τή μιά 
μεριά, είναι ή γεωργική ειδίκευση στό έπίπεδο τής 
περιφέρειας, καί μάλιστα τής έκμεταλλεύσεως. 
(Παντού—ή παρ’ ολίγο—ή άποδέσμευση, τό άνοιγ­
μα των άστικών αγορών τού εσωτερικού, καί ή αυ­
ξανόμενη ζήτηση χωρών εισαγωγής συνεπάγονται 
τόν περιορισμό τής οικογενειακής πολυκαλλιέρ­
γειας διατροφής πρός όφελος τών έμπορικοποιημέ- 
νων παραγωγών). ’Απ’ τήν άλλη μεριά, είναι ή αδι­
άκοπη κι έντονώτερη παρουσία τής πόλεως στήν 
ύπαιθρο. Μέ αυτήν δένονται οί σχέσεις εργασίας 
(πρόσκαιρες ή οριστικές) καί έξαρτήσεως (τά δάνεια 
τής Τράπεζας, ή συντήρηση τών μηχανών, ή έπιχο- 
ρήγηση τών ειδικευμένων ύπηρεσιών). Μ’ αυτήν 
διατηρούνται οί πηγές στά χωριά άπ’ όπου άντλοΰν 
όχι μόνο οί άνθρωποι άλλά καί τά κεφάλαια (άπορ- 
ρόφηση τών γεωργικών εισοδημάτων άπ’ τούς 
αστούς, επενδύσεις τών άγροτών στήν πόλη). Τέλος, 
σ’ αυτήν έπανέρχεται ή νέα κινητήρια δύναμη τής 
γεωργικής παραγωγής: αύτή συγκεντρώνει όλους 
τούς μηχανισμούς άποφάσεως καί έκτελέσεως τής 
έμπορικοποιήσεως (καθορισμός τών τιμών, ψυκτι­
κές άποθήκες, γραφεία έξαγωγών).
Μπροστά σ’ αύτή τήν εξέλιξη, οί άγροτικές δομές 
φαίνονται νά άποκλείονται καί νά ένώνονται ταυτό­
χρονα. 'Ο άποκλεισμός προέρχεται περισσότερο 
άπό τίς άπαιτήσεις τού παρόντος, παρά άπό τίς επι­
βιώσεις τού παρελθόντος. Σέ όλες τίς περιοχές—κυ­
ρίως τά νησιά καί τήν παλαιά Ελλάδα—-οί μεγάλες 
Ιδιοκτησίες πού ύπάρχουν άκόμα φαίνονται παρα- 
μελημένες καί ή άποδοτικότητά τους όλο καί περισ­
σότερο περιθωριακή. Άπό τή Μυτιλήνη έως τήν 
Κέρκυρα, οί ιδιοκτήτες μεγάλων έλαιώνων ήταν με- 
γαλοσχήμονες προύχοντες, όταν δέν γνώριζαν νά 
μεταποιήσουν τήν ιδιοκτησία τους ή, άκόμη καλύ­
τερα, νά κατευθύνουν τίς έπενδύσεις τους σέ άλλους 
τομείς (αστική οικοδόμηση, τουρισμός). Ή ατομι­
κότητα (atomisation) τής ιδιοκτησίας, μαζί μέ τό 
ιδεώδες άστοΰ-καλλιεργητή, άποτέλεσε πρίν άπό 
λίγο τή βάση μιας αγροτικής δημοκρατίας, πού έρ­
χεται βίαια σέ άντίφαση μέ τίς άνάγκες τής ειδικευ­
μένης γεωργίας. Οί άνισότητες τής έγγειου ιδιοκτη­
σίας, μειωμένες άπό τή μετριότητα μιας γεωργίας 
διατροφής (agriculture de subsistance), άναζωογο- 
νούνται στήν περίπτωση πού οί εύπορώτεροι κι αύ- 
τοί πού έχουν περισσότερο έπιχειρηματικό πνεύμα 
πρόκειται νά εκσυγχρονίσουν τήν εκμετάλλευσή 
τους ή νά τήν επεκτείνουν, γιά νά αύξήσουν τήν 
παραγωγικότητά τους καί τά κέρδη τους. Οί τιμές 
στηρίξεως, άναγκαΐες γιά τήν προώθηση τών νέων 
καλλιεργειών άλλά συγκροτούμενες γιά λόγους κοι­
νωνικούς καί πολιτικούς, αποτελούν τήν αίτια έπι- 
βιώσεως τών πιό φτωχών καί τή δυνατότητα γιά τούς 
πιό πλούσιους νά πραγματοποιήσουν υπερκέρδη. 
Σκληραίνουν τίς ύπάρχουσες δομές. Τέλος ή γή, πού 
άλλοτε άποτελοΰσε λόγο γοήτρου, μπορεί νά γίνει 
γιά μερικές μεσαίες τάξεις μικρών επαρχιακών κέν­
τρων πηγή κέρδους, όταν πρόκειται γιά καλλιέρ­
γειες καθαρά κερδοσκοπικές (κυρίως φυτείες όπω- 
ροφόρων δένδρων).
Μέ λίγα λόγια, ή έμπορική επανάσταση πού γνω­
ρίζει ή έλληνική επαρχία θά κλονίσει άναμφίβολα 
τό παραδοσιακό σχήμα τής μικρής οικογενειακής 
ιδιοκτησίας. Τεχνικά άναγκαία, ή σημερινή έξέλιξη 
ύπάρχει φόβος νά οδηγήσει σέ κοινωνική κατα­
στροφή, άν γίνεται πρός όφελος μιας μειονότητας 
έκμεταλλευτών πού έχουν ταυτόχρονα Ιδιωτικούς 
πόρους, τά σημαντικότερα κρατικά δάνεια, δυνα­
μική πρωτοβουλία, καί τίς πιό έκτεταμένες έκτάσεις. 
Στήν κίνηση τής άστικοποιήσεως καί τών διεθνών 
μεταναστεύσεων, μιά παρόμοια έξέλιξη έχει κάθε πι­
θανότητα έπιταχύνσεως τής άναχωρήσεως καί τής 
προλεταριοποιήσεως τών μικροϊδιοκτητών καί τών 
παραδοσιακών μέσων καλλιεργητών, οί όποιοι δέν 
έχουν ούτε τά μέσα ούτε κάποτε τήν έπιθυμία νά 
μεταβάλουν τήν έκμετάλλευσή τους.
Καί αύτό είναι τό δεύτερο μπλοκάρισμα τών 
άγροτικών δομών τής σημερινής Ελλάδας. Ή 
άγροτική έξοδος, μαζική καί έπιταχυνόμενη, δέν 
συνεπιφέρει τήν αναγκαστικά βραδύτερη άναδιορ- 
γάνωση, όταν δέν είναι κυριαρχική στόν αγροτικό 
χώρο. Αυτά τά «μπλοκαρίσματα», άπό οικονομική 
άποψη, είναι συζητήσιμα όταν σημαίνουν ότι οί άλ­
λοτε καλλιεργούμενες έκτάσεις θά γίνουν ξανά χερ­
σότοποι. Κι όταν άκόμη πρόκειται γιά έπιφάνειες 
έλάχιστα παραγωγικές (έπικλινή χωράφια, λεπτά 
έδάφη), οί χερσότοποι αύτοί έχουν σχέση μέ τήν 
άναμφισβήτητη προσπάθεια έντατικοποιήσεως σέ 
μιά χώρα όπου τό ήμισυ τών άνθρώπων άποζεΐ άπό 
τή γεωργία. Άπό κοινωνική άποψη, είναι κυρίως 
μιά εύκαιρία λιγότερη γιά τούς μικρούς καί μέσους 
χωρικούς νά μπορέσουν νά έκσυγχρονίσουν τήν έκ­
μετάλλευσή τους. Πρός μιά ένότητα τών έλληνικών 
άγροτικών δομών; Βέβαια. Θά θέλαμε νά είμαστε σί­
γουροι ότι αυτή ή ένότητα δέν είναι αύτή πού δημι­
ουργεί καί άναγεννά τίς κοινωνικές άνισότητες τού 
χωριού.
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